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51. Úvod
Cestovní ruch se v dnení dob stává významným odvtvím národního hospodáství, má
významný podíl na tvorb HDP. V posledních letech se cestovní ruch rozvíjí velmi prudce. Po
otevení státních hranic v roce 1989 byla velmi oblíbeným cílem pímoská letoviska jiní
Evropy. Stále více návtvník postupn vedlo k pehutní tchto destinací.
Ne vichni úastníci cestovního ruchu, mají zájem o trávení svého volného asu práv
v tchto destinacích. Stále více návtvník touí po klidném, odlehlém prostedí, které se
nachází daleko od hluného a neosobního msta. Z tohoto dvodu hosté stále astji vybírají
za cíl své dovolené venkov. Tradice venkovské turistiky sahá nkdy k poátku 20. století, kdy
jezdila mstská buroazie trávit letní prázdniny na tzv. letní byty. Samostatnou kapitolou
venkovské turistiky je chataení a chalupaení. eský venkov po roce 1989 ásten upadl
v zapomnní. V souasné dob se opt dostává do popedí zájmu mnoha úastník cestovního
ruchu. Návtvníci mají zájem o venkovské prostedí, návrat ke koenm, o osobní pístup
k hostm, který je obvykle majiteli i provozovateli objekt venkovského cestovního ruchu
nabízen.
Ve srovnání se sousedním Rakouskem a ostatními evropskými zemmi je venkovská turistika
v naí republice ve stádiu vývoje. Mnoho objekt venkovské turistiky není nijak certifikováno
a informací o nich se nachází málo.
Oblast Bílých Karpat je známá svou malebnou pírodou zejména rozsáhlými orchidejovými
loukami. Díky znané lenitosti této krajiny zstaly zachovány lidové obyeje, pvodní sídla
a nkteré prvky tradiního ivota, který se v minulosti kadodenn odehrával v této lokalit.
V této práci budou zjiovány monosti vyuití dané lokality ve venkovském cestovním ruchu
a venkovské turistice. Tyto objekty, asto se jedná o samoty, jsou významným potenciálem
cestovního ruchu v R.
Práce bude zkoumat jednotlivé objekty venkovské turistiky, náklady na provoz tchto objekt,
návtvnost v jednotlivých obdobích roku, prmrný vk úastník venkovské turistiky v této
oblasti, jednotlivé atraktivity, rozsah poskytovaných slueb a infrastrukturu v této oblasti.
62. Metodika zpracování a cíl práce
Ji z názvu této práce je zejmé, e bude rozebírána problematika venkovského cestovního
ruchu respektive venkovské turistiky v oblasti Bílých Karpat.
Sbr informací bude provádn z kniních zdroj, asopis, webu a návtvy veletrhu
REGION TOUR.
V teoretické ásti bude vymezen pojem venkovské turistiky, jeho jednotlivé formy
(agroturistika, ekoturistika a ekoagroturistika), základní rysy a pednosti. Specifikováni budou
úastníci venkovské turistiky, jak podle vku, tak podle zájm. Vzhledem k tomu, e se
nkteí podnikatelé se seskupují v zájmovém sdruení  Svaz venkovské turistiky budou
popsány innosti tohoto sdruení. Uvedena bude také výe poplatk spojených se lenstvím
v tomto sdruení, certifikací objekt venkovské turistiky, ceny za propagaci objektu a ceny
poradenství poskytovaného zástupci Svazu. Vymezeny budou typy ubytování dle Svazu
venkovské turistiky a základní minimum, které je nutné dodret pro udlení certifikátu.
Uvedeny budou doporuené zpsoby stanovení cen za ubytování podle Svazu venkovské
turistiky. Zmínno bude také Evropské centrum pro ekoagro turistiku (ECEAT CZ) a jeho
jednotlivé projekty.
tvrtá kapitola bude vnována monostem podpory podnikání a rozvoji slueb v oblasti
venkovské turistiky. Budou rozebrány jednotlivé monosti dotací z ministerstva zemdlství
a jiných veejných fond.
V páté kapitole této práce bude vymezena poloha a rozloha Bílých Karpat, jednotlivé územní
podcelky, vodstvo, podnebí, prmrná teplota, geomorfologie, nastínny budou také monosti
dopravy v dané oblasti. Vzhledem k tomu, e v roce 1996 byly Bílé Karpaty vyhláeny
biosferickou rezervací NATURA 2000, budou uvedeny zvlátnosti flóry i fauny. Uvedeny
budou jednotlivé národní pírodní rezervace. Bude proveden výet cyklostezek a nauných
stezek v této lokalit. Rovn budou uvedeny nejvýznamnjí sídla v Bílých Karpatech.
Uvedeno bude území, innost a charakteristika Chránné krajinné oblasti Bílé Karpaty.
Zmínna bude regionální ochranná známka Tradice Bílých Karpat, která se vztahuje na
tradiní produkty, které pocházejí z CHKO Bílé Karpaty.
V esté kapitole budou rozebírány jednotlivé lokality, ve kterých se nacházejí objekty
venkovské turistiky. Jedná se o obce i ásti obcí, v pedmtu zájmu bude poloha a rozloha
dané lokality, atraktivity pro turisty, struktura a informace webových stránek. Jejich
vypovídací schopnosti pro turisty. Bude zmínno 7 obcí, 2 osady a 1 obec se statutem msta.
7está kapitola bude také pojednávat o samotných objektech venkovské turistiky. Budou
podávány informace o vybavení objektu, okolí objekt, moností trávení volného asu,
zajímavostech v okolí, monostech dopravy do dané lokality, cenách za ubytování,
monostech stravování bu pímo v objektu nebo v jeho blízkém okolí. Jednotlivé objekty
budou lokalizovány v obcích.
Sedmá kapitola bude vnována praktickému výzkumu u majitel jednotlivých objekt.
Majitelé budou odpovídat na následující otázky:
1. Kolik Vá objekt ron navtíví host?
2. Jaký je prmrný vk Vaich host?
3. Jakou máte zptnou vazbu od host?
4. Co je ve Vaem objektu nejvtí atraktivita?
5. V kterém roním období je Vá objekt nejvíce navtvován?
6. Jaké jsou roní náklady na provoz Vaeho objektu?
7. Jaké formy propagace vyuíváte pro Vá objekt?
8. Máte zpracovanou SWOT analýzu?
9. erpáte dotace nebo jiné prostedky z veejných fond?
10. Spolupracujete s cestovní kanceláí i agenturou?
Následn budou zpracovány odpovdi a vyvozeny závry.
Cílem práce je zjitní objekt venkovské turistiky v oblasti Bílých Karpat a jejich trby
v sezón hlavních prázdnin pi pedpokládané plné obsazenosti daného objektu. Pedmtem
zkoumání bude také výe rekreaního poplatku, který plyne do rozpotu písluné obce
v pípad, e budou objekty venkovské turistiky v dob hlavních prázdnin pln obsazeny
úastníky venkovské turistiky ve vkovém rozptí od 18 do 70 let.
83. Teorie cestovního ruchu – venkovská turistika
3.1 Venkovská turistika
Venkovský cestovní ruch (té rurální cestovní ruch, venkovská turistika)  souborné
oznaení pro druh cestovního ruchu s vícedenním pobytem a s rekreaními aktivitami na
venkov (procházky a pí turistika, projíky na kole nebo na koni, pozorování a pée
o domácí zvíata, konzumace podomácku vyrobených potravin atd.), s ubytováním
v soukromí nebo v meních hromadných ubytovacích zaízeních. Pitalivost rurálního
cestovního ruchu je zaloena na nkterých aspektech skuteného nebo fabulovaného
venkovského zpsobu ivota  rozsáhlá, tichá, klidná krajina, istý vzduch, pracovní aktivity,
zvyky a folklór, rozmanité stromy a zvíata atd.
Jeho rozvoj souvisí s rozvojem venkova, budováním pích tras a cyklotras, farem
s alternativním zemdlstvím, budováním místních muzeí, skanzen, revitalizací tradiních
emesel, budováním a obnovou meních ubytovacích zaízení a stravovacích zaízení atd.
Venkovský má rzné formy: agroturismus, ekoagroturismus, ekoturismus,
dobrodruný cestovní ruch, kulturní cestovní ruch.1
Základní rysy venkovské turistiky
- Hosté jsou ubytování na venkovských usedlostech jako jsou chalupy a statky
v malých ubytovacích zaízeních rodinného typu. Majitel ubytovacího
zaízení vystupuje vtinou jako hostitel.
- Návtvníci se úastní kadodenního ivota na statku i chalup. Jsou
v kontaktu s domácími zvíaty. Mohou se podílet na pracích spojených
s kadodenním fungováním venkovské usedlosti.
- Hosté poznávají charakter ivota na venkov. Setkávají se zpsoby ivota na
venkov. Poznávají jiné názory na ivot pípad se seznamují s typickými
vesnickými osobnostmi (nap. pamtníky starých zpsob ivota ve
vesnici).
1 PÁSKOVÁ, ZELENKA, Cestovní ruch  výkladový slovník. Praha: Ministerstvo
pro místní rozvoj, 2002. 488 s. ISBN 80-239-0152-4)
9- Úastníci venkovské turistiky se seznamují s lidovými emesly, vesnickými
zvyky, jsou v pímém kontaktu s pírodou. Mohou se vnovat rybaení,
myslivosti, jízd na koni pípadn pí turistice i cykloturistice.
Pednosti venkovské turistiky
- Jedná se o náhradu za frekventované destinace, kde je charakter
cestovního ruchu masový. V takovýchto oblastech mají hosté nedostatek
soukromí, potýkají se s hlukem a následky noního ivota. Turisté
nemají monost poznat originální ráz krajiny, protoe zpravidla krajina
musela ustoupit ped rozvíjejícím se cestovním ruchem v dané lokalit.
- Naopak úastníci venkovské turistiky tráví svj volný as v klidných
a nehluných oblastech vzdálených od hluných center mst, mají
monost vyvázat se z kadodenní rutiny mstského ivota.
- Hosté (jak dosplí tak dti) se seznamují s chovem a péí o domácí
zvíata, zpsoby ivota na venkov. Mají monost domácí stravy
z poctivých ingrediencí.
- Ceny za poskytnuté sluby vtinou odpovídají úrovni poskytovaných
slueb, obecn se pedpokládá, e na venkov jsou nií ceny ne
v mstském prostedí.
- Hosté se mohou pouze na venkov vnovat sbru lesních plodin,
houbaení, rybaení, jízd na koni atd.
- Návtvníci se mohou vnovat klasickým formám turistiky (pí turistika,
cykloturistika).
Úastníci venkovské turistiky
Venkov vtinou pitahuje turisty z vtích mst, kde originální krajina postupn ustoupila
prmyslové výstavb. Takovéto skupiny se snaí uniknout z hluného a neosobního msta do
klidné oblasti venkova.
Úastníky venkovské turisty lze lenit podle vku úastník. Kadá skupina má své specifické
poadavky a zvyky. Klienti venkovské turistiky jsou pedevím individuální hosté nebo malé
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skupiny (zhruba do 15 osob). Vtí zájezdy jsou spíe výjimkou nap. návtvníci církevních
památek nebo kolní výlety.
Dlení úastník cestovního ruchu podle vku ( Burian, Jedou k nám hosté 1999):
a) Rodiny s dtmi  tato skupiny vyuívá slueb venkovské turistiky nejastji. Vtinou
tráví v objektu venkovské turistiky celý týden, výhradn v dob kolních prázdnin. Obvykle si
pronajímají apartmány s vlastním vaením a nemají velké výdaje. asto pijídjí autem,
nkdy na kole. Velkou ást své dovolené tráví pímo v objektu venkovské turistiky, poadují
bezpené prostory pro dti, nabídku her, vzdlávací innosti jako je oetování a krmení
zvíat, dojení mléka atd. Nakupují zdravé, biologicky nezávadné produkty. Nkteí majitelé
objekt pro tyto hosty mají pipravená mení políka kde si hosté zkouejí vypstovat
vlastní plodiny.
b) Jednotlivci nebo páry stedního vku  obvykle platebn schopnjí zákazníci, pijídí
vtinou autem, na kole pípadn hromadnou dopravou. Poadují klid, kvalitní sluby, dobré
vybavení objektu a pesné a podrobné informace (atraktivity v okolí, jízdní ády, mapy atd.).
Hodn cestují po okolí, hodn se stravují mimo objekt venkovské turistiky (s výjimkou
snídan). Obvykle se zdrí 2 a 3 dny a pokraují dál.
c) skupina 50 + (50 a více letí)  obvykle cestují autem, obvykle bydlí v kempech nebo
vlastní obytný pívs. Tato skupina host vyaduje klid, pohodlí, kvalitn poskytované
sluby, kvalitní vybavení objekt venkovské turistiky. Pokud do objekt venkovské turistiky
má pijídt práv tato skupina host, musí provozovatel zaízení pizpsobit vybavení
objektu práv jejich potebám: mohly by nastat problémy s pekonáváním schod, toalety
a koupelny by mly být vybaveny madly atd. Pokud takovíto hosté pijídjí prostedky
hromadné dopravy ml by je provozovatel ekat ve stanici veejné dopravy a zajistit jim
dopravu z místa stanice veejné dopravy do objektu.
d) Mladí lidé  studenti, páry nebo skupiny mladých lidí, cestujících jakkoliv i stopem. Jsou
málo solventní ale také nenároní, spokojí se tém s ímkoliv, kdy cena odpovídá
poskytovaným slubám. Tato skupina host je ve venkovské turistice spíe výjimkou.
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Zájmy úastník venkovské turistiky
Úastníci venkovské turistiky jsou vtinou individuální hosté. Tito hosté mají vtinou
odliné zájmy, nkteí touí pouze po klidu venkova, jiní chtjí aktivn poznávat zpsoby
venkovského ivota. Hosté se proto mohou orientovat na:
a) Pírodu: chtjí se procházet v pírod a seznamovat se s ní. (Pro tento typ host je vhodné
zajistit pednáku odborníka na místní pírodu (flóru, faunu). Je vhodné zajistit odborného
prvodce místní krajinou.
b) Zemdlství a ekologické hospodaení  hosté pomáhají v hospodáství, chtjí poznávat
tradiní metody chovu zvíat a pstování plodin (kosení trávy runí kosou, lapání zelí).
c) Kultura oblasti a venkovský ivot, kostely muzea a skanzeny  pro tyto hosty je dobré
zajistit informace o památkách v blízkém okolí, ukázky lidových emesel pípadn
ochutnávky místních produkt, seznam folklorních akcí v okolí.
d) Stravování  hosté chtjí ochutnat místní speciality (jídla i nápoje). Podle moností
objektu lze zídit stylovou jídelnu, nabízející krajové speciality a tradiní domácí kuchyni. Je
moné také zpracovat receptury místních specialit.
e) Klid a odpoinek  této skupin je vhodné ukázat atraktivní místa, pípadn je informovat
o zajímavostech v okolí a podídit se jejich individuálním zájmm.
f) Sport, aktivity, zdraví  hosté chtjí dohnat to, na co v bném pracovním ivot nemají
as (jízda na kole, koni, kanoistika, pí turistika, horolezectví ale také kondiní programy,
zdravá výiva, masáe atd.). Takovíto hosté uvítají pipravené programy, mapy cyklotras
pích tras atd. a pjování sportovních poteb.
3.1.1 Agroturistika
Agroturistika (agrární CR)  forma CR  turistické nebo rekreaní pobyty na
venkov na rodinných farmách, jejich hlavní náplní je poznání alternativního zpsobu
ivota v blízkém kontaktu s pírodou, pímá spoluúast na zemdlských innostech a aktivní
odpoinek, pí turistika, cykloturstika, poznávání pvodních technik výroby potravin, jízda
na koni, chov hospodáských zvíat, krocení zvíat apod.
Agroturismus je rozvíjen zejména v Evrop jako ucelený program (v nmecky
mluvících zemích  Urlab auf Bauernhof, dále v Nizozemí a v Maarsku) je souástí
venkovského cestovního ruchu (asto nesprávn  agroturismus je uí termín).
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Agroturismus je modelovým píkladem smování k udritelnému rozvoji cestovního
ruchu s aspektem ekologickým a socio-kulturním (není teba budování nové superstruktury
CR, vyuívá ji existující zdroje a místní suroviny, typický je blízký sociální kontakt
návtvník s rezidenty a poznání místního ivotního stylu) a také ekonomický (finanní
pínos pro residenty).1
Služby, které poskytuje agroturistika:
- návtvníci jsou obvykle ubytováváni v zemdlských usedlostech (statky, chalupy);
- turisté vidí kadodenní ivot rodiny zabývající se zemdlstvím;
- zákazníci cestovního ruchu mají monost podílet se na zemdlských pracích podle
vlastního uváení a také podle vlastního výbru. Nkterých zemdlských prací se
mohou úastnit také dti;
- lidé mají prostor pro pímý nákup nkterých zemdlských produkt (promnlivé
podle doby, kdy se na statku nacházejí) pro stravování (ovoce, mléko, mastné výrobky
ze zabíjaek apod.);
- návtvníci se seznamují s místní gastronomií a tradiními postupy pípravy pokrm,
nkdy je ást surovin domácího pvodu.
3.1.2 Ekoagroturistika
Ekoagroturismus  forma CR, její úastníci jsou motivování pobytem na rodinných
farmách zabývajících se alternativním zemdlstvím. Mezi aktivity návtvník patí zejména
konzumace alternativ pstovaných a upravovaných potravin ze zdroj farmy, práce na
farm, jízda na koni, blízký kontakt s pírodou  pí turistika, cykloturistika, pozorování
zvíat a pée o n.[1]
3.1.3 Ekoturistika
Ekoturismus = forma CR, její úastníci jsou motivování vyuitím chránných
výtvor pírody, pírodních rezervacích, kulturních památek a akcí, národních park, dalích
pírodních atraktivit, souhrnn biosféry a antroposféry (lovkem modelované ivotní
prostedí) tak, aby nebyly cestovním ruchem nadmrn naruovány.
1PÁSKOVÁ, ZELENKA, Cestovní ruch  výkladový slovník. Praha: Ministerstvo
pro místní rozvoj, 2002. 488 s. ISBN 80-239-0152-4)
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Pro ekoturismus jsou typické ekoturistické aktivity podle rzné kvalifikace více ne 80
rzných aktivit s relativn malým vlivem na ekosystémy: pí turistika, fotografování,
pozorování voln ijících ivoich a pln rostoucích rostlin, jízda na kajaku, úast na
kulturních akcích, montanistika, cykloturistika, dílny hlubinné ekologie, survival, pozorování
ptactva aj. cílem návtvník jsou asto ekosystémy s harmonickým septím flóry a pírodní
scenérie. 1
3.2 Svaz venkovské turistiky
innosti Svazu venkovské turistiky
Je to dobrovolné sdruení podnikatel (zájmové sdruení), podnikajících v oblasti
venkovské turistiky a dalích píznivc. Tato organizace byla zaloena v roce 1997. Je
lenem Svazu obchodu a cestovního ruchu a také mezinárodní organizace Eurogites, která se
také zabývá venkovskou turistikou. Úelem této organizace je pispívání k oivení venkova,
zachování a obnovení tradic, udrení rázu krajiny a jako v neposlední ad chce stabilizovat
osídlení venkova (v souasné dob dochází k prudké výstavb na venkov).
Své leny se snaí hájit a podporovat v podnikatelských zámrech. Do praxe uvádí
a následn kontroluje standardy ubytování na venkov. Spolupracuje s ECEAT cz, krajskými
úady a centrálou cestovního ruchu v R Czech Tourism, provádí propagaci ubytovacích
zaízení (objekt venkovské turistiky) svých len.
Certifikát ubytování podle Svazu venkovské turistiky
Podle Koncepce cestovního ruchu eské republiky .717, vydané vládou 14.
ervence 1999 neexistují povinné technické poadavky pro ubytovací zaízení ve venkovské
turistice a agroturistice. Tento standard má pouze doporuující opatení s cílem zvýení
kvality slueb v tomto oboru. Na zpracování tohoto standardu se podíleli Svaz venkovské
turistiky, ECAT CZ a Klub eských turist, Kempy a osady R  ivnostenské drustvo
a Ministerstvo pro místní rozvoj (odbor cestovního ruchu). Piem Svaz venkovské turistiky
ruí za správn certifikované zaízení ubytování v soukromí.
Podle Svazu podnikatel venkovské turistiky se ubytování v soukromí nadále lení
na:
- ubytování v obytných místnostech objekt (obytné místnosti),
1 PÁSKOVÁ, ZELENKA, Cestovní ruch  výkladový slovník. Praha: Ministerstvo pro místní rozvoj, 2002. 488
s. ISBN 80-239-0152-4)
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- pronájem samostatných objekt (chaty, sruby, chalupy, rekreaní domky,
byty) vetn pronájmu pilehlých pozemk za úelem stanování.
Ubytování v soukromí se lení do ty kategorií, piem je kadá kategorie oznaena
písluným potem hvzdiek (první tída 1 hvzdika atd.). Ubytovací zaízení jsou
zaleována do jednotlivých tíd na základ plnní doporuených poadavk, které uvádí
standard a podrobný provádcí pedpis.
Standard pro ubytování v soukromí
V udlení certifikátu se rozliují podle Svazu venkovské turistiky následující druhy
ubytování v soukromí: malý kemp, ubytovací zaízení/apartmán (letní byt) s vlastním
vaením a ubytování se stravováním.
Malým kempem se podle Svazu venkovské turistiky rozumí pozemek, který se
pechodn pronajímá k ubytování host. Hosté si piváejí vlastní stan nebo obytný pívs.
Tyto objekty mohou být také vybaveny i ubytovacími objekty nebo pokoji. Malý kemp musí
mít své vlastní hygienické zaízení nebo dalí vybavení pípadn vlastní technické zázemí.
Ubytovací objekt (apartmán ) s vlastním vaením je dle normy Svazu venkovské
turistiky samostatná stavba nebo bytová jednotka, která má jednu nebo více obytných
místností, vlastní hygienické zaízení, kuchyni a dalí zaízení. V tomto typu ubytovacího
objektu se me takté nacházet spoleenská místnost s potebným technickým zaízením.
Ubytovací objekt (apartmán) s vlastním vaením musí být pronajímán jako celek (nelze
pronajímat pouze jednu místnost apartmánu).
Ubytování se stravováním podle standartu Svazu venkovské turistiky se rozumí
ubytovací zaízení, které mino ubytovací sluby poskytuje také stravovací sluby (minimáln
snídan). Také v toto ubytovací zaízení me být vybaveno spoleenskou místností.
Ubytování se zpravidla poskytuje na rzný poet nocí a vtinou není pevn naízen nástupní
den.
Vechna tato ubytovací zaízení mají dle Svazu venkovské turistiky kapacitu 35 lek
(o pípadných výjimkách rozhoduje certifikaní orgán). V pípad kempu je kapacita 20 míst
urených k postavení stan.
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Základní minimum pro udlení certifikátu
Podle standardu Svazu venkovské turistiky je toto základní minimum platné pro
vechny tídy. Pokud chce podnikatel získat certifikát pro ubytování od Svazu venkovské
turistiky musí splovat podmínky základního minima v plném rozsahu:
majitel nebo provozovatel ubytovacího zaízení se musí ídit vemi platnými
právními normami (nap. ivnostenský zákon).
1. Ubytovací zaízení se musí nacházet mino oblasti zdroje hluku a neistot jako jsou
dálnice, elezniní trat, letit, tovární komplexy, soustavný provoz místních stroj
vetn zemdlských, hnojit, skládky odpad, jímky, kou lokálního topení, hlasitý
poslech televize i rádia atd.
2. Do ubytovacího zaízení musí být pohodlný pístup pro píjezd a odjezd. Píjezdová
cesta musí být ádn znaena tak, aby se v ní klienti snadno orientovali. Povrch
píjezdové cesty musí být zpevnný a bezpraný a v blízkosti zaízení musí být
parkovit.
3. Do objektu ubytovacího zaízení musí být moný pístup 24 hodin denn.
4. Majitel i provozovatel musí tolerovat hosty jiné barvy pleti i jiného náboenského
vyznání ne je kesanství. Musí také tolerovat jinou sexuální orientaci.
5. Majitel i provozovatel má disponovat dobrými komunikaními schopnostmi a ml
by být schopen vytváet píjemnou atmosféru v daném ubytovacím zaízení.
6. V ubytovacím zaízení nebo v jeho blízkém okolí musí být k dispozici telefon.
7. V ubytovacím zaízením a jeho blízkém okolí musí být udrována istota a poádek.
8. Pokud je ubytovací zaízení zásobováno jiným zdrojem pitné vody ne je veejný
vodovod musí být zajitna jeho zdravotní nezávadnost. (Dle standardu
uveejnného na stránkách Svazu venkovské turistiky)
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Tab. 3.1 Ceník slueb Svazu venkovské turistiky na rok 2009
Jednorázové zápisné 500,--
Roní lenský píspvek 300,--
Mandátní platba za zastupování lena 700 +
50
ástku 700 K platí provozovatel ubytovacího zaízení do 10 lek nebo 10 kempových míst.
Za kadé dalí lko nebo kempové místo se piplácí 50 K, maximální platba je ovem 2000
K. V rámci mandátní platby jsou poradenské sluby, propagace na webovém portále
www.navenkove.cz
Ceny pro udlení certifikátu
Certifikát na ubytování od Svazu venkovské turistiky je platný 12 msíc.
Tab.3.2 Ceny udlení certifikátu
Úvodní /certifikaní návtva 700 + cestovné (pro leny
Svazu)
2900 + cestovné (pro neleny
Svazu)
Obnovení certifikátu 400,--(pro leny Svazu) 900 (pro neleny Svazu)
Ceny za propagaci
Propagace na stránkách www.navenkove.cz je v cen mandátních slueb. Pokud ádá nelen
Svazu venkovské turistiky o propagování certifikovaného objektu platí 1500,-- za kalendání
rok. Certifikované objekty mají právo vyuívat logo Prázdniny na venkov zdarma.
Doporuené stanovení cen dle Svazu venkovské turistiky
Obvykle nejsou objekty venkovské turistiky obsazeny po celý rok. Zaínající podnikatel by
ml poítat s obsazením objektu zhruba 6 týdn bhem hlavní letní sezóny.
Podle Svazu venkovské turistiky je nutné prvn vypoítat ukazatel
fixních náklad na jedno penocování = fixní náklady / poet penocování
Fixními náklady se rozumí nap. stavební úpravy, opravy, údrba, propagace a reklama atd.
Druhým krokem je výpoet Variabilních náklad na jedno penocování
= variabilní náklady / poet penocování
Obzvlát v první roce podnikání mohou být nkteré poloky variabilních náklad pouze
odhadovány (spoteba elektiny, vodné a stoné atd.). Odhady lze vtinou ovit a na konci
sezóny.
Tetím krokem pro stanovení ceny je výpoet celkových náklad na jedno penocování, je je
soutem fixních i variabilních náklad na jedno penocování.
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Dleité je také zjistit ceny konkurence, od které se bude vyvíjet konená cena za jedno
penocování.
Rozdíl mezi cenou konkurence a náklady provozovatele (majitele) objektu venkovské
turistiky je povaován za zisk.
3.3 Evropské centrum pro ekoagro turistiku (ECEAT CZ)
Tato organizace byla zaloena v roce 1993 v Nizozemí. Zabývá se rozvojem udritelného
cestovního ruchu a jeho píbuznými obory. V souasné dob pracuje ve spolupráci
s ministerstvem zemdlství na programu rozvoje venkova.
Projekty ECEAT:
Prázdniny na venkov - je projekt sdruení ECEAT, který nachází a následn certifikuje
objekty, které jsou vhodné pro výkon venkovské turistiky. Objekty, které splují poadavky
(úspora energie, správné nakládání s odpady) ECEAT jsou oznaeny znakou ECEAT
QUALITY LABEL.
Projekt stezky ddictví  tento projekt má chránit a propagovat kulturní a pírodní ddictví
vetn krajové gastronomie. Hledá a následn certifikuje ty restaurace, které mají ve svém
jídelníku regionální kuchyni. Pro kraj Jihomoravský a Vysoina je úast na projektu
bezplatná.
Projekt vzdlávání  bezplatné odborné vzdlání v oblasti etrného cestovního ruchu i
obnovitelných zdroj energie.
Projekt centrum zelených vdomostí  projektový zámr msta Bystice pod Perntejnem,
SO a VO zemdlsko-technické Bystice nad Perntejnem a ECEAT. Cílem tohoto
projektu je vytvoit zázemí pro vzdlání v oblasti etrného cestovního ruchu, obnovitelných
zdroj energie a technologiemi pro udritelný rozvoj.
Kniní zdroje venkovské turistiky:
Výkladový slovník cestovního ruchu (autoi Pásková Zelenka): poskytuje definice
Venkovské turistiky, její formy (agroturismus, ekoturistmus, ekoagroturismus).
Venkovská turistika a agroturistika (autor Marie Stíbrná): zabývá se rozvojem venkova,
rozebírá jednotlivé formy venkovské turistiky, srovnává úrove venkovské turistiky v R
a v zahranií, zkoumá zdroje podpory venkovské turistiky a agroturistiky a monosti dotací.
Jedou k nám hosté (autor Michal Burian)  metodické pokyny pro podnikatele v oblasti
venkovské turistiky.
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4. Podpora venkovské turistiky
Veejné podpory a dotace rozvoje venkovské turistiky lze získat z rzných zdroj. Jedná se
o programy ministerstva pro místní rozvoj, ministerstva zemdlství nebo ze strukturálních
fond EU.
4.1 Program rozvoje venkova
Tento program zatiuje ministerstvo zemdlství eské republiky na období 2007  2013.
Jde o monost erpání finanních prostedk z Evropského zemdlského fondu.
Podpora cestovního ruchu  a) zájem pí trasy, vinaské stezky a hippostezky
Finanní podpora se vztahuje na vybudování infrastruktury potebné pro rekreaci na
venkov a samotnou výstavbu rekreaních zaízení. Program se také vztahuje na výstavbu
peích tras, vinaských stezek (musí být vybaveny na jednotlivých zastaveních informaními
tabulemi upozorujícími na zajímavosti v okolí), hippostezek, odpoinkových míst a nákup
a výsadbu doprovodné zelen. Také na sluby spojené s pí a vodáckou turistikou, program
se vztahuje také na lyaství (s výjimkou výstavby vlek a lanovek).
Jedná se o pímou nenávratnou investici, o kterou me ádat drobný podnikatel, malý podnik
a ostatní subjekt.
Dotace se vztahuje maximáln 90% výdaj na realizaci projektu. Piem minimální ástka
výdaj je stanovena na 50 000 K a maximální ástka, ze které bude dotace poítána iní
1 500 000 K. Dotace je tvoena ze 75% z veejných zdroj EU a z 25% z veejných zdroj
eské republiky. (Dle poadavk ministerstva zemdlství)
Podpora cestovního ruchu  b) zájem ubytování, sport
Program se vztahuje na monosti vyuívání zemdlských farem v agroturistice. Program
podporuje výstavbu malých stravovacích zaízení, malých ubytovacích zaízeních, pjoven,
objekt a ploch sportovního zaízení.
Jedná se o pímou nenávratnou dotaci. Dotace se vztahuje na vechny kraje eské republiky.
Na dotaci má nárok malý podnikatel, malý podnik (do 50 zamstnanc) a stední podnik (do
250 zamstnanc).
Maximální výe dotace se uruje podle místa, kde se má daný projekt realizovat a podle
velikosti podniku, který o dotaci ádá. Minimální ástka výdaj, z nich se dotace poítá je
50 000 K, maximální ástka výdaj, ze kterých se dotace poítá je 10 000 000 K. Dotace se
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skládá ze 75% z prostedk z veejných zdroj Evropské unie a 25% z veejných zdroj eské
republiky. (dle poadavk ministerstva zemdlství)
4.2 Program LEADER R
Jedná se o finanní prostedky ze státního rozpotu, urené pro místním akním skupinám
(obce sdruující se v daném regionu z dvodu realizace spolených zájm) a jiným
subjektm, které picházejí s projekty rozvoje venkova.
Má za cíl zvednout úrove ivota na venkov, tvorbu nových pracovních píleitostí
a posílení vyuitelnosti pírodních a kulturních potenciál venkova. Hlavní cíl programu je
zvýení kvality slueb poskytovaných subjekty, které psobí na venkov tak, aby byly
srovnatelné se slubami poskytovanými v ostatních regionech EU.
Z programu LEADER R lze realizovat (dle eagri.cz):
1. nákup zemdlských stroj;
2. obnovení pírodních potenciál;
3. obnova pvodní venkovské výstavby, které jsou typické pro daný region;
4. nákup nových stroj a technologií pro údrbu pírodních zdroj a zdroj místního
kulturního ivota;
O finanní podporu mohou ádat podnikatelé, kteí mají v pedmtu podnikání zemdlkou i
lesní výrobu, pokud mají sídlo firmy a provozu v obci do 10 000 obyvatel, neziskové
organizace, obce a svazky obcí (místní akní skupiny).
Neziskové organizace mají monost získat a 80% prostedk na realizaci produktu (nejmén
20% musí být z vlastních zdroj organizace), pokud se náklady na realizaci produktu
pohybují v rozmezí 100 000 K  5 000 000 K.
Soukromé subjekty mají monost získat na realizaci projektu a 50% prostedk ze státního
rozpotu (nejmén 50% prostedk musí pocházet z vlastních zdroj podnikatele), pokud jsou
náklady na realizaci projektu v rozmezí 100 000 K a 5 000 000 K.
4.3 Národní strategický plán rozvoje venkova
Program vypracovalo ministerstvo zemdlství eské republiky na období 2007  2013
v rámci plánu rozvoje venkova. Má za úkol sjednotit cíle rozvoje eského venkova a cíle
rozvoje evropského venkova. Tento plán je v souladu se temi strategickými osami rozvoje
evropského venkova:
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1. konkurenceschopnost  má za úkol zvýit konkurenceschopnost a kvalitu místních
zemdlských subjekt. Také má za cíl zvýit vzdlanost a pivést do tohoto odvtví
více mladých lidí.
2. ochrana ivotního prostedí a krajiny  budou podporovány takové projekty, které
povedou ke zlepení ivotního prostedí na venkov, také projekty, které budou
podporovat ochranu ivotního prostedí a projekty, které budou mít za úkol zmírnit
dopady klimatických zmn na ivotní prostedí.
3. rozvoj a diverzifikace venkovského ivota  zahrnuje projekty na tvorbu nových
pracovních míst na venkov, zkvalitnní slueb poskytovaných lidem na venkov
a podpory vzniku místních skupin s cílem ádného vyuití potenciálu venkova.
V programu je zpracována SWOT analýza aplikovaná na pomry eského venkova.
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5. Vymezení a charakteristika Bílých Karpat
5.1 Vymezení Bílých Karpat
Bílé Karpaty mají významný potenciál cestovního ruchu. Tato oblast je známá svým
originálním rázem krajiny.
Horstvo se nachází v jihovýchodní ásti eské republiky mezi 17° a 18° východní
zempisné délky a 48°a 49° severní zempisné íky, tvoí hranici se Slovenskou republikou.
Na jihu Moravy zaíná obcí Sudomice a koní u Lyského prsmyku. V R se Bílé Karpaty
rozkládají na území Jihomoravského a peván Zlínského kraje, nacházejí se v okresech
Hodonín, Uherské Hradit a Zlín, na území Slovenské republiky se nacházejí v okresech
Senica, Trenín a Povaská Bystrica. Na území eské republiky Bílé Karpaty zabírají plochu
575 km2 a na Slovenské stran plochu 435 km2.
Geograficky Bílé Karpaty spadají do Vnjích Západních Karpat. Nejvyím vrchem
je Velká Javoina (970 m), dalími vtími vrchy jsou Lopeník (911 m) nebo na Slovenské
stran Chmeová (925 m).
Jedná se o pohoí flyového typu, vzniklé Alpínským vrásnním v mladích druhohorách a
pozdních tetihorách. Z hornin pevládají pískovec, slepenec, jílovec a vápenec. Jílovcové
a slepencové vrchy pocházejí z pozdních a stedních druhohor (kída a paleoceán), pískovce
z období paloceánu a eoceánu (období tetihor) a vápenec, který se usadil v období druhohor
(jura). Vápencové vrchy tvoí tzv. bradlové pásmo, které je tvoeno kopci Horné Bradlo,
Dolné Brando, Bradlová, Krasín, Sokolí kame a Vratské Bradlá.
Bílé Karpaty se geograficky dlí na 9 podcelk: alostinská vrchovina (nejvyí vrch Kobyla
584 m), Javoinská hornatina (nejvyí vrch ji zmiovaná Velká Javoina), Betiny,
Lopenická vrchovina (nejvyí vrch Velký Lopeník), Súanská vrchovina, Kýerská
hornatina, Kobyliná, Boácké Bradla a Vratské Bradlá.
Podnebí v Bílých Karpatech v okolí Stránice (Tvaroná Lhota, Radjov, Hroznová Lhota,
Kndub) je vlhké a teplé. Prmrná teplota iní 9,4°C. Roní úhrn sráek v Bílých Karpatech
v okolí Stránice je tém 600 mm.
Severovýchodní a stední ást Bílých Karpat v okolí obce Strání (Dolní Nmí, Horní Nmí,
Slavkov, Nivnice, Lopeník, Vykovec, Vápenice, Bezová, Strání a Starý Hrozenkov) je
podnebí teplé ale ve vyích polohách chladné, prmrná roní teplota je okolo 7,6°C, na
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nejvyím vrchu Bílých Karpat  Velké Javoin iní prmrná roní teplota 6°C. Roní
srákový úhrn je o nco vyí ne v okolí Stránice zhruba 864 mm.
Zejména v jarních msících je v celých Bílých Karpatech obvyklé vtrné poasí, a vyí
hladiny vodních tok z dvodu nedostatené vsákavosti pdy. Píinou nedostateného
vsakování vody je ji zmiovaný flyový typ pohoí.
5.2 Vodstvo Bílých Karpat
Z Bílých Karpat je vodstvo odvádno do erného Moe, prostednictvím ek Moravy a Váhu.
eka Morava má v Bílých Karpatech tyto pítoky:
1. Velika  druhá nejvtí eka okresu Hodonín, pramení na úboí nejvtího vrchu
Bílých Karpat  Velké Javoiny v nadmoské výce 780 m. Protéká obcemi Javorník,
Velká nad Velikou, Lipov, Tasov, Hroznová Lhota, Kndub, Vnorovy a Stránice.
Do Moravy se vlévá z levé strany u Stránice.
2. Olava  pramení nedaleko Pitína, na svahu kopce Na Koncích v nadmoské výce
585 m. Protéká msty Bojkovice, Uherský Brod, Vésky, u Kostelan se vlévá do
Moravy.
3. Myjava- pramení na svazu ibenického vrchu v eské republice, protéká Slovenskou
republikou msty Myjava, Senica u obce Kúty se vlévá do Moravy.
4. Okluky  pramení pod vrcholem kopce Lesná, protéká obcemi Horní Nmí, Slavkov,
Dolní Nmí, Ostroská Lhota. U Uherského Ostrohu se vlévá do Moravy.
5. Chvojnica- pramení na území Slovenské republiky, v podcelku alostinská vrchovina
v nadmoské výce 570 m, u obce Raková opoutí území Bílých Karpat. Do Moravy
se vlévá z levé strany u obce Holí.
eka Váh má následující pítoky, nacházející se na území Bílých Karpat:
6. Vlára  tato eka nepramení na území Bílých Karpatech ale ve Vizovické vrchovin.
V Bílých Karpaty protéká msty Bohuslavice nad Vláí, títná nad Vláí, Popop, Bylnice,
Brumov ve Vlárském prsmyku opoutí R a na území Slovenské republiky se u
Nmové vlévá do Váhu.
7. Biela Voda  vytváí hranici na Slovenské stran mezi Bílými Karpatami a Javorníky.
8. Klanenice  pramení u vrchu Lesná v nadmoské výce 520 m. Na území R protéká
obcemi Strání a osadou Kvtná, ve stedním Pováí na území Slovenské republiky se
vlévá do Váhu.
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9. Bezová (slovenský název Boáka)  pramení v Lopenické vrchovin v nadmoské
výce 510 m., protéká Boáskými Bradly, u Tenanských Bohuslavic se vlévá do váhu.
10. Dietomica  pramení nedaleko obce Vykovec v nadmoské výce 520 m, na území R
protéká obcí Starý Hrozenkov, ve Slovenské republice protéká podcelky Bílých Karpat:
Lopenickou hornatinou a Súanskou vrchovinou. Do Váhu se vlévá u obce Kostolná.
5.3 CHKO Bílé Karpaty
Bílé Karpaty byly v roce 1980 prohláeny za chránnou krajinnou oblast. Jedná se o tzv.
bilaterální CHKO (pohoím prochází státní hranice). Území má rozlohu 710 km2 a nezaujímá
pouze kopce ale také podhí. Nachází se na území okres Hodonín, Uherské Hradit a Zlín.
Pedstavuje velkou ást velkoploného chránného území. Správa CHKO sídlí
v Luhaovicích. Své Vzdlávací stedisko a souasn infocentrum má ve Veselí nad
Moravou, dalí kontaktní místo se nachází v Brumov.
Bílé Karpaty jsou od roku 1980 chránnou krajinnou oblastí, v roce 1996 byly vyhláeny
biosferickou rezervací UNESCO. Nejcennjí ásti chránné krajinné oblasti byly navreny
na zahrnutí do významných evropských lokalit NATURA 2000. Jiní ást Bílých Karpat je
známá svými orchidejovými loukami, stední a východní ást je typická drobnými
hospodástvími s poli, loukami a pastvinami nazývanými Kopanice.
5.4 Národní pírodní rezervace v Bílých Karpatech
Oblasti Bílých Karpat, ve kterých se vyskytuje originální flóra i fauna byly vyhláeny
národními pírodními rezervacemi:
1.NPR ertoryje  jedno z nejcennjích území Bílých Karpat. Nachází se nedaleko na území
obcí Hrubá Vrbka, Kndub a Tvaroná Lhota, území je vymezeno kopcem ertoryje a jeho
hranice tvoí potoky Radjovka a Járkovec. Je to komplex horských luk s originální
vstavaovou kvtenou (asi 22 druh orchidejí). Správou CHKO Bílé Karpaty je povaována
za nejvíce ohroenou. Existuje diplomová práce, která eí dopad návtvnosti této oblasti na
originální kvtenu.
2.NPR Zahrady pod Hájem  nachází se na území obce Velká nad Velikou kolem kopce Háj.
Nachází se zde nkolik druh vzácných orchidejí a velké mnoství teplomilných ivoich.
3.NPR Jazeví  rozkládá se na území obcí Nová Lhota a Javorník v okolí vrchu Hradisko.
Nachází se zde rozlehlé kvtnaté louky, drobné lesíky a osamle rostoucí deviny. ije tu
i velké mnoství ohroených ivoich.
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3. NPR Javoina  nachází se v katastrálním území obce Strání u hranic se Slovenkou
republikou. Rozkládá se na vrcholu Velká Javoina. V této rezervaci se dochoval originální
ráz pralesa.
Nauné stezky v Bílých Karpatech
Nauná stezka umárnická
Trasa je dlouhá 18 km, vhodná jak pro pí turistiku, tak pro cykloturisitiku. Zaíná ve
Stránici, pokrauje pes kopec erotín do Radjova odtud do Tvaroné Lhoty a do
Knduba, pes kopec umárník a horské louky do Malé Vrbky, odtud do Hrubé Vrbky, trasa
dále pokrauje kolem vtrného mlýna v Kuelov do Velké nad Velikou. Na celé trase se
nacházejí informaní tabule, které pibliují tradice, zpsoby obdlávání pdy v souvislosti
s pírodními pomry.
Nauná stezky Javoická
Trasa je dlouhá 23 km je vhodná spíe pro pí turistiku. Zaíná v obci Velká nad Velikou,
pokrauje do Javorníka odtud do rekreaní oblasti Filipovo údolí stezka dále pokrauje pes
Suchovské a Petruchovi mlýny do Nové Lhoty odtud do osady Vápenky pes národní pírodní
rezervaci na nejvyí vrch Bílých Karpat Velkou Javoinu, zde nauná stezka koní. Na trase
se nacházejí informaní tabule, které mají seznámit turisty s pírodními pomry v popisované
oblasti.
Nauná stezka Strání
Okruh je dlouhý 7 km, vhodný pro pí turistiku i cykloturistiku. Trasa prochází okolo obce
Strání-Kvtná. Zaíná u skláren v Kvtné (známé runí výrobou skla) a postupn seznamuje
s tradicemi, zpsoby ivota lidí a pírodními podmínkami v této oblasti.
Nauná stezka Lopeník
Trasa je dlouhá piblin 7,5 km, je vhodná jak pro pí turistiku, tak pro cykloturistiku.
Okruh je znaen pod kopcem Lopeník. Zaíná v obci Lopeník, prochází okolo nkolika
pírodních památek pokrauje k vrcholu Velký Lopeník, pokrauje do obce Bezová. Stezka
seznamuje turisty s lidovou architekturou, rostlinstvem a ivoichy dané oblasti.
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Nauná stezka Moravské Kopanice
Okruh je dlouhý 23 km, vhodný spíe pro pí turistiku, absolvovat by jej bylo moné taky na
horských kolech. Trasa zaíná v obci Starý Hrozenkov pokrauje pes Hrozenkovský lom do
obce ídková, odtud na Pitínské paseky, turista se seznamuje s první kolou na moravských
Kopanicích, trasa koní v obci ídková u informaní tabule, která seznamuje s lidovou
architekturou v moravských Kopanicích.
Nauná stezka Bojkovická
Trasa je dlouhá 24 km, vhodná jak pro pí tak pro cykloturisty. Zaíná v mst Bojkovice
u vlakového nádraí, pokrauje do Pitína, odtud do Hosttína a anova a nazpt pes obec
Krhov do Bojkovic. Turisté mají monost navázat na ji zmiovanou naunou stezku
Moravských Kopanic. Trasa prochází kolem pramene eky Olavy, po hebenech vrch
Ochoz a Lokov. Na trase se nachází 10 stanovi s informaními tabulemi, které seznamují
s historií a tradicemi, kvtenou a geologickou stavbou dané lokality.
Nauná stezka okolo Starého Hrozenkova
Trasa je dlouhá 18 km, vhodná jak pro pí turistiku, tak pro cykloturistiku. Zaíná v obci
Starý Hrozenkov, odtud pokrauje do Vykovce , na kopec Kykula a Hibovn, pokrauje do
Vápenic a koní na úpatí Tomkova vrchu. Na trase je umístno 12 informaních panel,
z nich polovina podává informace o pírod v Bílých Karpatech. Zbytek informaních panel
informuje o historii jednotlivých obcích, tradicích a folklóru.
5.5 Sídla v Bílých Karpatech
V Bílých Karpatech se nachází asi 70 mst a obcí. Zmíníme pouze ty nejvýznamnjí:
Bojkovice  msto asi 15 km vzdálené od Uherského Brodu, turisté si mohou prohlédnout
zdejí zámek Nový Svtlov.
Brumov  Bylnice  msto na Moravsko-Slovenském pomezí, 15 km vzdálené od Valakých
Klobouk, pro turisty je atraktivní prohlídka hradu Brumova, pln funkní chlebové pece ve
skláské kolonii (dnes se vyuívá k peení slavnostního peiva) i návtva nejstarího
prmyslového podniku na Valasku  pivovaru v Brumov. V místní ásti Svatý tpán se
nachází objekt venkovské turistiky.
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Hroznová Lhota  obec 6 km vzdálená od Veselí nad Moravou, pobýval zde malí Joa
Úprka. Dochoval se jeho dm, který navrhoval architekt Duan Jurkovi. Provozují se lidové
obyeje  hody s právem, stavní máje, jízda král, 25.12. ivý Betlém.
Javorník  obec 16 km od Stránice, na jejím katastrálním území se nachází turisty
vyhledávaná chataská oblast Filipovo údolí s moností provozování zimních sport (vlek).
Kndub  obec 6 km od Stránice, na zdejím hbitov zvaném Slovácký Slavím jsou
pochování malíi Joa Úprka a Antonín Frolka a socha Petr Úprka.
Koma  obec 5 km o Bojkovic, jedno z moných míst narození J. A. Komenského, turisté
mohou navtívit jeho památník.
Kuelov  obec na Horácku 4 km od Velké nad Velikou, zájemci mohou navtívit pln
funkní vtrný mlýn.
Lopeník  obec 17 km od Uherského Brodu, turisté se mohou pokochat výhledem
z rozhledny na Velkém Lopeníku, která stojí pímo na slovensko-eské hranici. Jedná se o
jednu z lokalit venkovské turistiky.
Slaviín  msto v Luhaovickém Zálesí. Místní ochránci pírody poádají kadoroní jarní
otvírání studánek. Ve mst se dodrují folklórní zvyklosti, probíhají ukázky lidových
emesel Valaký kumt pro rados aj uitek
Starý Hrozenkov  významný pechod mezi R a SR, konají se zde tradiní Kopaniáské
slavnosti v polovin ervence a pehlídka dechových hudeb s prezentací produkt
ekologického zemdlství. Za prohlídku stojí také Hrozenkovský lom, kde lze sledovat
stupnicovou odlunost edie.
Strání  obec 15 km vzdálená od Uherského Brodu. Kadoron se zde poádá Festival
masopustních tradic, který je nejvtí v R. Poslední den v roce se na vrchu Javoina poádá
tradiní setkání ech a Slovák. Je nutné zmínit místní sklárnu, která zde se zabývá runí
výrobou skla piblin s 200-letou tradicí.
Tvaroná Lhota  obec 2 km od Stránice, obec se zabývá pstováním tradiního stromu
Slovácka  Oskoruí. V obci funguje muzeum oskoruí. Nad obcí se tyí rozhledna Traviná,
u rozhledny se také poádají Slavnosti oskoruí. V katastru obce se nachází i rekreaní
stedisko Luina s umlou vodní nádrí.
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Velká nad Velikou  Horácká obec s ivými lidovými tradicemi. Probíhají zde Horácké
slavnosti jejich souástí je ekojarmark.
V obcích Vykovec, Vápenice, Starý Hrozenkov, Bezová, Lopeník, Valaské Klobouky,
Radjov a v osadách Svatý tpán a Mikulin Vrch se nacházejí objekty venkovské turistiky.
Tyto lokality a objekty budou dále charakterizovány.
5.6 Doprava v Bílých Karpatech
Bílé Karpaty protíná tzv. Vlárská dráha. Jedná se o elezniní tra zaínající v Brn pes
Veselí nad Moravou a koní ve Slovenské Trenanské Teplé. V Bílých Karpatech projídí
Záhorovicemi, Svatým tpánem, Bojkovicemi, Pitínem, Hosttínem, Slaviínem, Divnicí,
Bohuslavicemi nad Vláí, Bylnicí a Vlárským prsmykem kde opoutí území R.
Dalí elezniní tra, která potíná Bílé Karpaty zaíná ve Veselí nad Moravou a pokrauje
dále Blatnicí pod Svatým Antonínkem, Lipovem, Loukou u Ostrohu, Velkou nad Velikou,
Javorníkem nad Velikou kde opoutí území R a dále pokrauje na Slovenko do Vrbovc.
Dalí lokality Bílých Karpat jsou pístupné pouze autobusovou dopravou (oblast Kopanic).
Bílé Karpaty nabízejí mnoho moností vyuití v cestovním ruchu nap. pí turistika (nabízí
znaené turistické trasy a nauné stezky), becké lyování i sjezdové lyování (stediska
Javoina, Mikulin vrch, Nezdenice, Strání, Radjov atd.).
5.7 Cyklostezky v Bílých Karpatech
Cyklotrasa .46
Trasa vede z Vizovic do Sudomic, je dlouhá 113 km. Bílými Karpaty prochází u kopce
Hradisko, pokrauje do obcí: ídková, pes kopec Mikulin vrch, obcí Lopeník pokrauje do
Bezové, odtud do Strání pokrauje do osady Vápenky, dále pes obce Javorník, Velká nad
Velikou, Hrubá Vrbka do Radjova, kde opoutí území Bílých Karpat a pokrauje do
Sudomic.
Trasa je stedn obtíná, vhodná pro horská a trekingová kola. Vede pes silnice II. a III. tídy.
Cyklotrasa . 49
Trasa vede z Pitína do Nedaovi Lhoty, dlouhá je 30 km. Prochází obcemi Hosttín,
Rokytnice, Jestabí, títná nad Vláí, Brumov, Návojná, Nedaov a Nedaova Lhota.
Trasa je stedn obtíná, vede pes silnice II. a III. tída a pes úelové komunikace. Trasa je
vhodná pro vechny druhy kol.
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Cyklotrasa . 5046
Trasa je dlouhá 9,5 km a málo nároná. Vede z obce Javorník do osady Zámenické Mlýny.
Z Javorníku vede k horské chat Megovka odtud do obce Nová Lhota a cyklotrasa koní
v osad Zámenické Mlýny. Trasa vede po úelových komunikacích, je vhodná pro
trekingová a horská kola.
Cyklotrasa . 5047
Trasa je dlouhá 17,5 km a je stedn obtíná. Zaíná v obci Hrubá Vrbka a koní u chaty
Megovky, na své trase míjí vtrný mlýn v Kuelov. Cesta vede po silnici III. tídy
a úelových komunikacích. Vhodná je pro horská a trekingová kola.
Cyklotrasa . 5051
Trasa je dlouhá 10 km, vede z ásti obce Strání  Kvtná (z ásti Kvtná) k památce Kamenná
bouda. Trasa je velmi nároná, vede po úelových komunikacích, vhodná je pro horská
a trekingová kola.
Cyklotrasa . 5052
Trasa je dlouhá necelých 30 km vede z Hradovic k Velké Javoin. Zaíná v obci
Hradovice, pokrauje do Veletin, odtud do Vlnova, Dolního Nmí, Slavkova, Horního
Nmí, odtud k památce Kamenná bouda, trasa koní u kopce Velká Javoina. Cyklotrasa je
stedn obtíná, vede po silnici III. tídy a úelových komunikacích, vhodná je pro vechny
typy kol.
Cyklotrasa . 5053
Trasa je dlouhá 23 km, zaíná v Nezdenicích a koní u hraniního pechodu v obci Bezová.
Vede pes obce Bánov a Suchá Loz. Vhodná je pro vechny typy kol, stedn obtíná, vede po
silnici III. tídy.
5.8 Znaka Tradice Bílých Karpat
Jedná se regionální ochranou známku, která má za úkol zviditelnit produkty zemdlc,
emeslník a jiných podnikatel na území CHKO Bílé Karpaty. Tuto ochranou známku
udluje obanské sdruení Tradice Bílých Karpat, která sídlí v Hosttín. Podnikatel, který
chce získat pro svj produkt tuto znaku musí o ní poádat regionálního koordinátora (ve své
ádosti musí produkt podrobn popsat tak, aby odpovídal certifikaním podmínkám).
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O udlení certifikátu rozhoduje komise. Po udlení certifikátu lze tuto ochrannou známku
uívat po dobu dvou let. V souasné dob je certifikováno touto znakou 22 produkt. Jedná
nap. se o pastovaný, kvtovaný a medovicový med p. Táborského z Bojkovic, Jablené
moty a sirup z erného bezu vyrábné motárnou v Hosttín, Bylinné aje z Bílých Karpat,
jedná se o bylinné ajové smsi, suroviny na jejich výrobu jsou získávány z luk v Bílých
Karpatech, aje jsou vyrábny v podniku INEX-SDA Bílé Karpaty, který má sídlo ve
Tvaroné Lhot. Z alkoholických nápoj vlastní tuto ochrannou známku Med a medovina p.
Buzíka, který umisuje své úly v NPR Zahrada pod Hájem, Jakostní bílé víno (odrda
Ryzlink rýnský) vyrábné Agrolip. a. s. v Lipov, Byliná Lopeník a Slovácká slivovice oba
destiláty jsou vyrábny v obci Nezdenice.
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6. Lokality venkovské turistiky v Bílých Karpatech
Málo známá je oblast venkovské turistiky v Bílých Karpatech. Existuje malé povdomí
o objektech venkovské turistiky v oblasti Bílých Karpat. Nachází se zde 10 lokalit venkovské
turistiky (z toho 8 obcí a 2 osady) a 13 objekt venkovské turistiky.
6.1 Vykovec
Jedná se o nejtypitjí kopaniáskou obec vzdálenou asi 4 km od Starého Hrozenkova,
s rozlohou piblin 12 km2. Nachází se na 48° 56 severní zempisné íky a 17° 50
východní zempisné délky. Svj název obec získala podle tehdejího názvu kopce (dnes se
kopec nazývá Kykula) Vesnice je dlouhá 8 km, stavení jsou roztrouena na stráních. V obci
ije piblin 200 stálých obyvatel.
Vtina pvodních devných chalup se nedochovala. Jednalo se o devnice lepené hlínou se
slamnými doky. Pvodní usedlosti byly bu postupn modernizovány, nebo úpln
ustoupily nové výstavb. ást pvodní výstavby byla penesena do Skanzenu ve Stránici.
Vzhledem k tomu, e se obec nachází v pomru vysoké nadmoské výky 510 m, zdejí pda
není píli úrodná. Nacházejí se zde spíe louky a pastviny. Pro pstování zemdlských
plodin se v minulosti vyuívala malá políka obdlávána pouze run (odtud název
Kopanice). Do katastru obce patí také pírodní památky Chmelinec (jedná se o mokadové
louky s velkým mnostvím ohroených druh rostlin) a Pod Hribovou (pastviny s typickými
rostlinami) Také se na území obce nachází pírodní rezervace Ve Vlí  lesíky s pvodními
druhy travin a typickou kvtenou. Dominantou obce je zvonice postavená v roce 1998, která
nahradila zvonici pvodní. Tato památka má funkci kaple nacházející se na hebeni kopce.
Kaple je zasvcená P. Marii Královn. Jestlie se turista piblíí k proskleným dveím
zvonice, spoutí se hudba. V kapli je k vidní mimo jiné typická Kopanická výivka (sedm
íp zasazených do srdce, má symbolizovat tký ivot na Kopanicích).
Dalí zajímavostí je pvodní dm . p. 44. Jedná se o pvodní zemdlskou usedlost.
V chalup je umístna expozice lidových emesel, ukázky místní gastronomie a typické
kopanické bylinky.
Jako vzpomínka na americké letce byl v obci vybudován památník americkým letcm
a v horské chat Valmont se nachází expozice o bitv, která se odehrála nad tímto územím
v srpnu 1944.
Obec má vlastní webové stránky ve stádiu pípravy. Na v stránkách obce www.vyskovec.cz
se nachází pouze fotogalerie obce. Vykovec je ovem lenem mikroregionu Bílé Karpaty, na
jeho webových stránkách je obec prezentována. na tchto stránkách se nachází historie obce
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a po souasnost, odkaz na obecní úad, zajímavosti okolí, kontakt, fotogalerii a mapu. Je zde
pouze zmínka o monostech provozování agroturistiky, ale odkaz na konkrétní objekty
venkovské turistiky chybí.
V obci je monost ubytování i stravování: Dvorec u Kavk (ubytování v soukromí
certifikované ECEATem), Horská chata Valmont, Chata epárka a chalupa . 108.
Informace o obci se také nacházejí v informaním centru mikroregionu Bojkovicka a ve
Strání. Obec nemá vlastní potu (Vykovec má potu ve Starém Hrozenkov). Vykovec je
pístupný pouze autobusem.
Rekreaní poplatek inní 10 K na osobu a den, poplatníci jsou lidé ve vku 18  70 let.
V pípad, e by byly jednotlivé objekty venkovské turistiky pln obsazeny v dob hlavních
prázdnin do rozpotu obce Vykovec by plynulo 6 720 K.
6.1.1 Objekty venkovské turistiky v obci Vykovec
6.1.1.1 Dvorec u Kavk Vykovec
Jako jediný objekt venkovské turistiky v Bílých Karpatech je certifikován od ECEATu a
Svazu venkovské turistiky (klasifikaní tída **). Díve byl objekt ekofarmou, zabývající se
chovem skotu. V souasné dob, vzhledem ke vku a zdravotnímu stavu majitele objektu byl
zruen chov skotu a hosté mají pouze monost ubytování v chalup.
Tento typ ubytování je uren pedevím mením skupinám lidí a rodinám s dtmi. Kapacita
objektu je 6 osob. K pronájmu jsou samostatné apartmány se dvorkem, ohnitm a venkovním
posezením. Hosté mají k dispozici vlastní vchod a píjezdovou cestu. Dtem je ureno
pískovit a houpaky v areálu objektu. Nedaleko chalupy jsou k vidní mení rybníky
s originální vodní flórou, faunou i rybami.
Farma je jednopatrová. V pízemí se nachází pedsí s odkládacím prostorem pro svrky
a obuv. Dále se v pízemí nachází obytný prostor s vybavenou kuchykou a knihovnou, ve
které klienti naleznou informace o blízkém okolí. V pízemí se také nachází WC
a koupelna. V prvním poschodí se nachází dva tílkové pokoje, které jsou vybaveny
nábytkem z masívu. Celý objekt je vytápn krbovými kamny a elektrickými pítopnými
panely.
V cen ubytování je loní prádlo (pikrývky, deky, povleení). Malé dti lze uloit do
postýlky. Automobil lze zaparkovat pímo u chalupy. Po dohod s majitelem lze zajistit
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prvodce, který seznamuje hosty s okolím, historií a místními tradicemi a obyeji. Hosté
farmy mají monost nakoupit produkty od místních farmá.
Objekt umouje vlastní vaení. K dispozici je kuchyka vybavená plynovým sporákem,
rychlovarnou konvicí a lednicí. Nejblií restaurace se nachází ve Starém Hrozenkov. Na
farm nejsou tolerovány domácí zvíata host (psi, koky), po vzájemné dohod s majitelem
by bylo moné domluvit výjimku.
V okolí je objektu se nachází mnoství pích tras a nauných stezek.
Objekt se nachází na samot, do obce se lze dostat autobusovou dopravou. Pi pouití
individuální dopravy jsou v zim nutné zimní etzy.
Standardní cena zveejnná na webu prázdniny na venkov je 900 K objekt a noc. Na webu
Dvorce je urena cena dohodou dle délky pobytu a potu osob.
Pokud je pedpokládaná cena ubytování 900 K za jednu noc objektu, pi plné obsazenosti
tohoto objektu v dob hlavních prázdnin by dosáhl majitel objektu trby 50 400 K.
Obr. 6.1 Lokalizace Dvorce u Kavk v obci Vykovec
Zdroj: www.mapy.cz
6.1.1.2 Chalupa Vykovec
Jedná se o starou venkovskou usedlost uprosted louky, která patí k chalup. Objekt není
nijak certifikován.
V okolí objektu se nacházejí typické kopanické chaloupky. K objektu patí cca 10 ha louky na
pozemcích patících k chalup se také nachází pramen pitné vody. Pod chalupou se nachází
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malý kus upravené pdy, kde se pstuje zelenina, kterou mohou hosté objektu bezplatn
konzumovat.
Interiér chalupy je rozdlen chodbou na dv ásti. V jedné ásti se nachází modern vybavená
kuchyn. Hostm je k dispozici kuchyská linka, plynový sporák s troubou, lednice,
mikrovlnná trouba a rychlovarná konvice. V první ásti objektu se také nachází koupelna
a WC. V druhé ásti objektu se nachází sednice, která slouí jako obývací místnost je
vybavena temi kesly, lky, konferenním stolkem, mení barevnou televizí, rádiem, stolem
se tymi idlemi. Za sednicí je lonice, která je vybavena starí manelskou postelí
a policovou skíní, v místnosti se zachovala originální podlaha, která je ásten pokryta
kobercem.
V chalup je také nkolik neobydlených místností, které nejsou hostm k dispozici. Z chodby
je také pístup do neuzaveného dvora, kde hosté mohou vyuít ohnit a venkovního
posezení.
Objekt nkolikrát navtívil Tomá Baa ml., slavil zde dokonce svoje 92. narozeniny.
Majitelka objektu plánuje udlat v jedné místnosti expozici o jeho ivot. Manelka Tomáe
Bati ml. má tento rok objekt navtívit.
V okolí mají hosté monost navtívit zámek Nový Svtlov nedaleko Bojkovic.
Ubytování je bez vaení, po dohod s majitelkou objektu lze domluvit krajovou gastronomii.
Po dohod je moné zajistit aktivity jako je jízda na koni, ukázky lidových emesel nebo
ukázky krajových obyej pípadn úastnit se vystoupení místních folklorních soubor.
Objekt je nutno rezervovat celý. Maximální kapacita objektu je 6 osob.
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Tab. 6.1 Ceny ubytování v chalup Vykovec
Ceny ubytování chalupy ve Vykovci
Sezóna Cena v K/ 1 noc
8.5.  26.6. 827
26.6.  28.8. 1124
28.8.  18.12. 810
18.12.  25.12. 1124
25.12  31.12. 1457
Odbr energie se platí zvlá, podle skutené spoteby energie. V pípad plné obsazenosti
chalupy v dob hlavních prázdnin bude výe treb dosahovat 62 944 K.
Obr.6.2 Lokalizace chalupy Vykovec v obci Vykovec
Zdroj: www.mapy.cz
6.2 Vápenice
Obec se nachází na 48°57 severní zempisné íky a 17°49 východní zempisné délky. Její
rozloha je tém 10 km2. Hranice obce jsou vymezeny Krátkovským potokem. Svj název
obec získala kvli tb vápna, které na území Vápenic bylo teno i páleno. Obec byla do
roku 1919 souástí Starého Hrozenkova. V roce 1980 byla znovu pipojena ke Starému
Hrozenkovu a v roce 1991 se obec opt osamostatnila. V minulosti tu trávili letní dovolenou
dramatik Jií Mahen a básníka Jarmila Urbánková.
Souasn má obec 194 stálých obyvatel. V obci se nachází 65 dom a 60 rekreaních chat
a chalup.
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Dominantou obce je 15-ti letá zvonice zasvcená Pann Marii Bolestné, funkn nahradila
zvonici z 20. let minulého století. Stará zvonice (dnes nefunkní) má být v budoucnu
opravena a ve stení místnosti místo zvon má být vystavena socha sv. Josefa.
Zemdlská pda obce je obdlávána místním zemdlským drustvem i drobnými
soukromými zemdlci. V budov místní koly (v dneních dnech ji nefunkní) se nachází
dílna firmy Gorsting, která se zabývá výrobou strun do strunných nástroj (zejména kytar
klasických i elektrických).
V katastrálním území obce Vápenice se nachází Mikulin vrch (799 m.). Na tomto kopci se
nachází lyaský areál. Je zde nkolik ubytovacích moností: Pension Mikulin Vrch a chata
Lopata.
V samotné obci je monost ubytování v agropenzionu. Samotná obec je dostupná pouze
autobusovou dopravou, nemá svoji potu (pota pro Vápenice se nachází ve Starém
Hrozenkov), nejblií zdravotní stedisko se nachází ve Starém Hrozenkov.
Rekreaní poplatek v této obcí je ve výi 15 K na osobu a den, v pípad, e ubytovaný je ve
vku 18  70 let. V pípad, e by objekty venkovské turistiky byly v dob hlavních prázdnin
pln obsazeny ji zmiovanou vkovou skupinou poplyne do rozpotu obce 32 760 K.
Obec je souástí mikroregionu Bílé Karpaty na jejích stránkách má odkaz na vlastní webové
stránky www.vapenice.cz . Tyto stránky jsou spíe ureny obyvatelm Vápenic. Na
webových stránkách jsou informace o místním zastupitelstvu, innost obecního úadu,
o knihov, zdravotní péi atd. Na stránkách je zveejnno jen nkolik málo informací týkající
se obce obecn. Jsou zde také uvedeny odkazy na mikroregion Bílé Karpaty, muský pvecký
sbor z Vápenic i enský pvecký sbor ze Starého Hrozenkova. Monosti vyuití obce v oblasti
cestovního ruchu i odkazy na objekty venkovské turistiky v obci i v okolí obce chybí. Dalí
informace o obci a monostech ubytování a stravování se nacházejí v informaních centrech
mikroregionu Bojkovska a ve Strání.
6.2.1 Objekty venkovské turistiky ve Vápenicích
6.2.1.1 Agropenzion Vápenice
Penzion se nachází v katastru obce Vápenice v nadmoské výce 680 m. Nachází se na trase
nauné stezky .Objekt nemá certifikaci ECEAT ani Svazu venkovské turistiky.
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Hosté penzionu se nemusejí zapojovat do pracovního procesu v hospodáství. Naopak je zde
monost provozování pí turistiky, cykloturistiky, sbr letních plod nebo koupání.
V zimním období lze provozovat becké i sjezdové lyování. Nedaleko penzionu se
nacházejí 2 lyaské areály se 4 vleky a 7 km beckých tratí.
Vzhledem k nadmoské výce, ve které se penzion nachází je zde výhled do irokého okolí.
V lét je monost vidní horské louky s originální orchidejovou kvtenou.
V budoucnosti se má nedaleko penzionu vybudovat skanzen Moravských Kopanic.
Kapacita penzionu je 35 lek. Nacházejí se zde 2, 3 a 5 lkové pokoje. Agropenzion je
modern vybaven, souástí penzionu je spoleenská místnost s televizí, videem a minibarem.
V areálu penzionu se také nachází chata, která má dv místnosti a kapacitu 10 lek.
Pístupová cesta vede a k penzionu. Parkování aut je moné v zaploceném areálu penzionu.
Pro dti je v areálu hit o rozmrech 18x30 m a nov vybudovaný venkovní bazén.
Objekt má vlastní webové stránky s fotogalerií penzionu i okolí, mapou okolí stránky jsou
také dostupné v nmecké verzi.
Ve stravování je monost plné penze nebo polopenze.
Cena ubytování i stravování je na základ telefonické dohody.
Obr. 6.3 Lokalizace Agropenzionu v obci Vápenice
Zdroj:www.mapy.cz
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6.3 Hosttín
Obec leí 4 km od Slaviína na 49° 2 severní zempisné íky a 17°52 východní zempisné
délky. Obcí protéká potok Kolela. Obec má rozlohu necelé 4 km2. Od roku 1964 do roku
1990 byla obec souástí Pitína.V souasné dob má 240 stálých obyvatel. Popularitu získala
obec díky realizaci projekt na vyuití místních zdroj s ohledem na vyuití technologií, které
jsou etrné k ivotnímu prostedí. V beznu 2010 tuto obec navtívil následník britského trnu
korunní princ Charles.
V obci se nachází koenová istika odpadních vod. V obci se ohev vody realizuje pomocí
solárních panel. Zhruba 80% dom v obci Hosttín jsou vytápny tpkovou výtopnou, která
ron spotebuje na svj provoz piblin 60 t tpk. Místní produkty jablený mot a sirup
z erného bez získaly regionální znaku kvality  Tradice Bílých Karpat.
V okolí obce se nachází 15 devných soch, které vznikly v roce 2002, kdy v obci probíhalo
esko-slovenské symposium. V obci se rovn nachází 100 let stará, zrekonstruovaná suárna
ovoce (dodnes pln funkní).
Obcí prochází tzv. Bojkovická nauná stezka, která je vhodná jak pro tí turisty tak pro
cykloturisty. Seznamuje turisty s ivotem a historií na Bojkovicku a pírodními krásami.
Stezka má dva okruhy: velký (24 km) a malý (16 km). V obci Hosttín má zastávku u pírodní
památky leb  louka obklopená ze tí stran lesem. Na louce kvete vzácná mochna
malokvtá.
Obec je znaena místní modrou turistickou znakou. Takto znaená trasa znázoruje okruh
dlouhý 10,5 km, zaíná u vlakové zastávky a seznamuje turisty s okolím Hosttína.
Obec je lenem miroregionu Bojovicko, na stránkách mikroregionu jsou odkazy na turistické
zajímavosti v obci Hosttín. Vlastní webové stránky obce www.hostetin.cz jsou dobrým
zdrojem informací jak pro místní obany, tak pro turisty. Nacházejí se zde odkazy na jízdní
ády, turistické zajímavosti v okolí a typy na výlety po okolí, vyvena jsou zde nejnovjí
ísla Hosttínkého zpravodaje. Na stránkách obce se nacházejí odkazy na ubytovací objekty
i na objekt venkovské turistiky v obci (ekopenzion Veronica).
Hosttín je pístupný, jak vlakem tak autobusem. Nejblií pota se nachází v Bojkovicích.
Informace o obci lze také nalézt v informaním centru mikroregionu Bojkovicka
a v informaním centru Brumov-Bylnice.
Obec nevybírá rekreaní poplatek.
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6.3.1 Objekty venkovské turistiky v Hosttín
6.3.1.1 Ekopenzion Hosttín
Penzion je postaven jako pasivní dm a je souástí centra Veronica. V roce 2007 získal
ekopenzion znaku ekologicky etrná sluba v kategorii pro turistické ubytovací sluby. Na
interiéry i interiéry objektu bylo pouito peván pírodních materiál. Tento objekt navtívil
22. bezna 2010 následník britského trnu, princ Charles.
Zaízení má kapacitu 25 lek v 10 pokojích. Kadý pokoj má svj sprchový kout a WC.
V pokojích je nábytek ze deva certifikovaného etrným lesním hospodástvím. Souástí
penzionu je seminární místnost, která má kapacitu 50 lidí a mení místnost do které se vejde
10  12 lidí.
Hosté mají na pokojích zdarma internet k dispozici je i poíta ve vstupní hale. Pipojení
k Wi-Fi je mono v hlavním sále objektu. K zapjení jsou sportovní poteby a v pípad
zájmu i spoleenské hry. V penzionu se také nacházejí prostory vhodné pro uschování
jízdních kol.
Souástí objektu je jabloový bio-sad, kterým protéká potok. V sad se nachází originální
suírna ovoce. Jablka z tohoto sadu se zpracují na tzv. hosttínský mot, který mají hosté
monosti si zakoupit. Mot je také podáván pi snídaních, obdech a veeích.
Pro skupinu minimáln 10 osob je monost stravování formou polopenze nebo plné penze
pímo v objektu. Vaí se peván z biopotravin, Fare Traid produkt (produkty nakupované
ze zemí 3. svta) a surovin dodaných od místních dodavatel. Do jídelníku jsou zaazována
i jídla z netradiních potravin jako je pohanka, celozrnné tstoviny atd.
Snídan je podávána formou védského stolu spolu s teplými nápoji. Obd se skládá
z polévky a hlavního jídla po dohod jde objednat i vegetariánské menu k pití je podáván bio
nápoj. Veee bývá obvykle vegetariánská spolu s bio nápojem. Po dohod lze domluvit
svainy, rauty nebo celodenní pitný reim.
Jednotliv ubytovaní hosté mohou vyuít rychlovarné konvice, elektrického vaie,
mikrovlnné trouby a základního nádobí. Pro úschovu potravin lze vyuít spolené lednice.
Ekopenizion lze té pronajmout pro konference, firemní akce i jiné volnoasové aktivity.
Kadoron poádá na konci záí Jablené slavnosti s programem jak pro dti, tak pro
dosplé. Hosté mají monost ochutnat ji zmiovaný Hosttínksý mot a mouníky s jablky.
Souástí slavností je také emeslný jarmark.
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První týden v listopadu se poádá pi píleitosti Dne pasivních dom program vnovaný
pasivním domm a ekologickému stavitelství.
Cena ubytování je 330 K pro dosplou osobu a noc. V pípad, e se hosté zdrí déle ne 3
dny, ubytování si objedná skupina minimáln 15 lidí, ubytování si objedná kola nebo jiná
nezisková organizace nebo jestli hosté pijedou veejnou dopravou mají nárok na 10% slevu.
Pro dti do 6 let je cena za jednu noc 198 K, pro dti do 3 let bez nároku na lko je pobyt
zdarma. V pípad plné obsazenosti objektu a v pípad, e ubytovaní hosté neuplatují ádné
slevy trba za hlavní prázdniny by dosazovala výe 462 000 K.
Obr. 6.4 Lokalizace Ekopenzionu v obci Hosttín
Zdroj: www.mapy.cz
6.4 Radjov
Slovácká obec leí na 48°51 severní zempisné íky a 17° 20 východní zempisné délky,
na potoce Radjovka, piblin 4 km od Stránice. Katastrální výmra obce je piblin 24
km2 z ní 68% tvoí lesy. V souasné dob má 817 obyvatel. V horní ásti obce se nachází
rozsáhlá chatová kolonie (piblin 450 chat). V obci je monost myslivosti, pí turistiky,
agroturistiky, houbaení, lyování a cykloturistiky. Obec je vstupní branou do biosferické
oblasti UNESCO vyhláené na území Bílých Karpat.
Dominantou obce je kostel sv. Cyrila a Metodje z poátku 20. století. Na území obce se
nachází lyaský areál tpniky. V Radjov se nachází nkolik domk s typickými
Slováckými prvky z konce 19. a poátku 20. století, (údro, vestkov modrá podrovnávka).
Do katastrálního území obce spadá také obora Daní o rozloze 1565 ha (lesy zabírají 1371 ha
a louky 192 ha). Obora byla zízena za úelem chovu spárkaté zve. Obora je celoron
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veejn pístupná a je zde monost odstelu zve za poplatek. Uprosted obory se nachází
lovecká chata Pusté, která slouí jako myslivecké representaní stedisko a ubytování host.
Velmi zajímavé je Msíní údolí, které je souástí obory turista zde me sledovat úasnou
hru stín. Souástí obory je rovn pírodní rezervace Kútky s nejvyím vrchem Veselka
(495 m). Rezervaci tvoí kvtnaté louky, potok Mandát a dva rybníky s moály. V této
rezervaci ije nkolik druh vzácných pták jako je volavka popelavá i áp erný, na
loukách se vyskytují vzácné druhy rostlin (vstavae, lilie zlatohlavá).
Obcí prochází stezka s názvem Okolo Radjova, dlouhá 19 km, pístupná po celý rok.
Prochází obcí Radjov a jejím okolím a samotou Mlýnky.
V obci funguje od ervna do záí informaní centrum. Obec je pístupná pouze autobusovou
dopravou, má svou vlastní potu. Nejblií zdravotní stedisko se nachází ve Stránici.
Webové stránky www.radejov.cz jsou vhodné jak pro turisty, tak pro místní obany. Na
stránkách se nacházejí odkazy na ubytovací, stravovací sluby i sluby venkovské turistiky.
Na stránkách se rovn nacházejí kvalitní informace o slubách místního informaního centra
a zajímavostech v okolí. Rovn jsou zveejnny odkazy na centrálu cestovního ruchu,
Jihomoravský kraj, jízdní ád, údrbu silnic a mikroregion Stránicko, jeho je lenem a na
jeho stránkách má odkaz na svj web.
Rekreaní poplatek inní 10 K na osobu a noc, v pípad, e je turista ve vku 18  70 let.
V pípad, e by objekty venkovské turistiky byly v dob hlavních prázdnin pln obsazeny
zmiovanou vkovou skupinou bude píjem z tchto poplatk ve výi 12 880 K.
6.4.1 Objekty venkovské turistiky v Radjov
6.4.1.1 Chalupa Radjov
Jedná se o zrekonstruovanou budovu mlýna. Nemá certifikaci ECEAT ani Svazu venkovské
turistiky. Majitelé chalupy obývají podkroví objektu. Objekt je prezentován na webových
stránkách cestovní kanceláe Regio. Hosté obývají pízemní ást chalupy
a mají do objektu vlastní vchod. Mlýn je vybaven pvodním nábytkem a náadím, podlahy
jsou devné, strop je z pvodních devných trám.
V pízemí se nachází pedsí, nová kuchyn vybavená lednicí, rychlovarnou konvicí,
dvouplotýnkovým elektrickým sporákem, mikrovlnnou troubou a elektrickou zapékací
a peící mísou. Z nové kuchyn je pístup do koupelny, kde se nachází sprchový kout,
umyvadlo a WC, které je souástí koupelny. Z pedsín je také pístup do dobové kuchyn,
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která je vybavena kachlovými kamny se sporákem, devnou lavicí, kredencí, lkem, stolem
se idlemi a starým rádiem. Dále jsou v objektu dv lonice ob vybavené kachlovými
kamny, lky, noními stolky, stoly se zrcadly, atníky (jedna lonice je také vybavena
rozkládacími sedakami). Rodie malých dtí mohou vyuít dtské vaniky a postýlky.
Hosté se mohou vnovat pí turistice, v míst jsou moné vyjíky na koních, houbaení,
návtv blízkých památek nap. vtrný mlýn v Kuelov, rozhledna Traviná ve Tvaroné
Lhot.
V okolí objektu mají hosté monost prohlédnout si skanzen a museum Jihovýchodní Moravy
ve Stránici, té zámek a zámecký park ve Stránici, expozici v idovské synagoze ve
Stránici.
Nedaleko objektu se rovn nachází nauná stezka Traviná.
K chalup pipadá zaplocený travnatý dvr s venkovním posezením, ohnit a pro dti
pískovit. Objekt je také pipojen k internetu sítí LAN.
Kapacita chalupy je 7 lidí. Objekt je poteba pronajmout celý. Ceny se urují podle termínu,
kdy chtjí hosté ve mlýn trávit dovolenou.
Tab. 6.2 Ceny ubytování chalupy Radjov
Ceny ubytování chalupy Radjov v jednotlivých
sezónách
Sezóna 2010 Cena za jednu noc v K
2. 1.  8.5. 925
8. 5.  26.6. 881
26.6.  28.8. 1135
28.8.  18.9. 863
18.9.  18.12. 925
18.12.  25.12. 1135
25.12.  1.1. 1485
Spoteba elektrické energie se hradí a po ukonení pobytu podle skuteného stavu odebrané
energie. V pípad zájmu bude faktura zaslána zamstnavateli host (erpání fond FKSP
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atd.). V pípad plné obsazenosti objektu v dob hlavních prázdnin by trba za tuto sezónu
dosahovala výe 62 944 K.
Obr. 6.5 Lokalizace chalupy Radjov v obci Radjov
zdroj:www.mapy.cz
6.4.1.2 Penzion Roseta Radjov
Penzion není certifikován. Jeho souástí je vinárna s degustaními prostory, lisovnou a sklepy
na víno, zahradní restaurace a rozárium se zahradním altánem. V tomto roce má být penzion
rekonstruován. Má být pistavena nová budova, která má slouit jako relaxaní centrum -
masáe, aromaterapie sauna, relaxaní rové koupele s rí pstovaných v rozáriu. Souást
budovy bude také ubytovací ást, nová restaurace a kolící prostory. V rámci zkvalitnní
slueb se plánuje výstavba sportovního areálu, úschovny kol, tenisu, bazénu a víceúelové
sportovní plochy pro provozování ostatních sport.
Krom vlastní nabídky program v objektu mají monost pí turistiky, cykloturistiky,
sjezdového lyování, houbaení i rybolovu.
V objektu je k dispozici 8 pokoj s 16 pevnými lky a lze domluvit pistýlku. Zvíata lze mít
s sebou po pedchozí dohod s majitelem. Pokoje jsou vybaveny televizí, satelitem, pípojkou
na internet a sociálním zaízením.
Ji bylo zmínno, e souástí penzionu je také rozárium. Rozárium má asi 2000 rí, pstuje
se zde na terasách jsou také pstovány pvodní ovocné stromy. Majitelem je poskytován
prodej i poradenství. Hosté mají monost pednáek, besed i praktických ukázek o rích.
Vznikají také nauné programy o pvodních ovocných výsadbách. Pednáky je moné
poskytnout i v pípad jednodenních zájezd.
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Hosté se dále mohou úastnit vinobraní a nauit se degustovat víno. Hrozny se zpracovávají
v pítomnosti host. Po dohod s majitelem objektu lze domluvit ukázky lidových emesel.
Skupinám zájemc hraje majitel penzionu na tahací harmoniku písn z oblasti Moravského
Slovácka.
V letoním roce (3. ervence) se uskutení první roník akce Víno v rích. Majitel objektu
a dalích 6 vina (absolvent z Lednice) budou mít v areálu rozária své stánky, kde budou
prezentovat svoje víno.
Ceny Ubytování
Jednolkový pokoj  790 K (v pípad pistýlky 890 K)
Dvojlkový pokoj  890 K
Trojlkový pokoj  1050 K
tylkový pokoj  1300 K
Hosté mají monost stravování za zvýhodnné ceny: Pokud se host zdrí déle jak 3 dny má
nárok na polopenzi za 430 K/1 den, v pípad pobytu na jeden týden inní 2 900 K. Dti do
5 let mají stravu zdarma, dti ve vku 5  10 let mají nárok na 25% slevu. V pípad plné
obsazenosti objektu v dob hlavních prázdni by trby inily 225 680 K.
Obr. 6.6 Lokalizace Penzionu Roseta v obci Radjov
Zdroj: www.mapy.cz
6.5 Lopeník
Jedná se o Kopaniáskou obec na hranicích mezi eskou a Slovenskou republikou, asi 8 km
od Starého Hrozenkova. Leí na 48°56 severní zempisné íky a 17°47 východní
zempisné délky. Katastrální výmra obce je 13 km2. V souasné dob má zhruba 200
obyvatel. V minulosti obec patila k nejzaostalejím v regionu. V obci se nacházejí domky
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s prvky lidové architektury (zejména pak dm . 141), souástí katastrálního území obce je
kopec Velký Lopeník (911 m), na hranicích R a SR.
Dominantou obce je zvonice, na území obce se nachází také kí a památník obtem II.
svtové války. Nevýznamnjí památkou obce je dm . 141  jedná se o dm typické
venkovské architektury s dokovou stechou  je to poslední dm v této oblasti tohoto typu
stení krytiny. Je stavn z vepovic, souástí objektu je chlév a patrová komora.
V okolí obce se nachází také nkolik pírodních památek: Gr (výskyt mnoství vzácných
druh orchidejí), U Zvonice (pastviny s originální kvtenou  prstanec bezový), Lopenické
sedlo (setkává se zde sedm cest, vzniklo silnými vtry, které odnáely jednotlivými druhy
hornin).
Na kopci Velký Lopeník se nachází rozhledna, vysoká 22m, 101 schod z dubového deva,
stojící pímo na hranici eské a Slovenské republiky. Otevena byla v roce 2008.
Obcí prochází nauná stezka Lopeník dlouhá 7,8 km. Stezka je vhodná jak pro pí turistiku
tak pro cykloturistiku. Trasa má 8 záchytných bod a má návtvníky seznámit s ivotem
v obci, okolní krajinou a lidovými emesly.
Obec je lenem mikroregionu Bílé Karpaty, na stránkách tohoto mikroregionu se nachází
odkaz na vlastní stránky obce www.obec-lopenik.cz . Samotné webové stránky jsou vhodné
pro místní obany i pro turisty. Uvádjí se zde základní informace o obci, památkách v obci,
údaje o rozhledn na kopci Velký Lopeník, vetn fotogalerie. Na stránkách jsou odkazy na
okolní obce, policii R v Uherském Brod a stránky mikroregionu Bílé Karpaty. Zveejnny
jsou také informace o monostech ubytování v obci, nacházejí se zde mapy oblasti, informace
o cyklostezkách v irím okolí.
Obec je pístupná autobusovou dopravou, nemá vlastní potu (nejblií se nachází v obci
Bezová). Informace o obci lze té získat v informaním centru mikroregionu Bojkovicka
a informaním centru ve Strání.
Rekreaní poplatek inní 12 K na osobu a noc. Poplatek se vybírá od turist ve vkovém
rozmezí 18  70 let. V pípad plné obsazenosti objektu v dob letních prázdnin, píjem obce
Lopeník bude init 2 016 K.
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6.5.1 Objekty venkovské turistiky v Lopeníku
6.5.1.1 Ubytování v areálu obecního úadu v Lopeníku
Jedná se o obytnou místnost pímo v areálu Obecního úadu v Lopeníku. Kapacita místnosti je
maximáln 3 lka s moností jedné pistýlky, kuchyn s lednicí, sprcha a WC.
V objektu je monost vlastního vaení. Obchod se nachází pímo v budov obecního úadu.
Hosté mají monost zapjit si horská kola.
Cena ubytování je 200 K za lko/ 1 noc, za pistýlku se piplácí 100 K / 1 noc. V pípad
plné obsazenosti objektu v dob hlavních prázdnin bude velikost treb 33 600 K.
Objekt se nachází pímo u hlavní silnice, nedaleko autobusové zastávky. Hosté mají monost
provozovat pí turistiku i cykloturistiku (cyklostezka Lopeník) poznávat specifické krásy
pírody i seznamovat se s lidovými emesly.
6.6 Starý Hrozenkov
Obec je pomyslným stediskem moravských Kopanic. Jedná se o hraniní pechod mezi
eskou a Slovenskou republikou. Leí na 48° 57 severní zempisné íky a 17° 52 východní
zempisné délky, piblin 17 km od Uherského Brodu. Katastrální výmra obce je tém 11
km2 . V minulosti byly její souástí obce Vápenice, Vykovec a ídková.
Dominantou obce je kostel Narození Panny Marie z poloviny 18. stol. Za zmínku stojí
kaplika nacházející se u potoka a socha sv. Jana Nepomuckého. V obci se rovn nachází
nkolik památek lidové architektury.
V obci se kadoron konají Kopaniáské slavnosti (v polovin ervence). Jedná se
o festival, jeho se úastní jak eské, tak slovenská národopisné soubory. V obci rovn
probíhá pehled dechových hudeb (v polovin erva), tradiní hody s doínkami a prezentací
produkce ekologického zemdlství (na zaátku záí).
Na územní obce se nachází unikátní lom Skala, kde lze na jediném míst v Bílých Karpatech
pozorovat sloupcovitou odlunost edie.
V okolí obce se nachází velké mnoství turistických tras a cyklotras. Obcí Starý Hrozenkov
prochází také cyklotrasa zvaná Beskydsko Karpatská magistrála.
Webové stránky www.staryhrozenkov.cz slouí spíe pro místní obany. Nacházejí se zde
informace o místním zastupitelstvu, aktuální informace o obci a jejím okolí. Nacházejí se zde
odkazy na místní lidové soubory. Pod odkazem ubytování se nachází pouze informace
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o Rekreaním Stedisku Kordárna. Na webu se nacházejí minimální informace o cestovním
ruchu v obci.
Obec nevybírá rekreaní poplatek.
Pro turistu jsou spí vhodné stránky www.vychodni-morava.cz , kde jsou popsány atraktivity
v obci, pírodní i kulturní památky.
Obec je sice na hlavní tahu silnice E55 ale pístupná je pouze autobusovou dopravou. Obec
má svou vlastní potu, v obci se nachází informaní stedisko pro rozvoj moravských
Kopanic. Dalí informace o obci je moné získat v informaním centru Strání.
6.6.1 Objekty venkovské turistiky ve Starém Hozenkov
6.6.1.1 Rekreaní domek Starý Hrozenkov
Dm se nachází na okraji obce Starý Hrozenkov  centra moravských Kopanic. Objekt není
nijak certifikován, je propagován na serveru www.tourtrend.cz . Tato webová stránka
stejnojmenné cestovní agentury, nabízí k pronajmutí chaty a chalupy v celé eské republice.
Naházejí se zde informace o objektech a je zde monost objekt rezervovat ve volných
termínech.
Jedná se o jednopodlaní domek se temi pokoji, kuchyní, koupelnou s vanou a sprchou a
WC. Kapacita objektu je 6 lek s moností jedné pístýlky. Kuchyn je vybavena
elektrickým sporákem, rychlovarnou konvicí, mikrovlnnou troubou, lednicí a sporákem na
tuhá paliva. Obývací pokoj je vybaven barevnou televizí, DVD pehrávaem a jedním
lkem. V dalím pokoji se nachází manelské dvojlko. V posledním pokoji se nacházejí 3
samostatná lka.
Objekt je oplocen na zahrad domku se nachází písteek s venkovním posezením, ohnit
s posezením, gril, stolní tenis a basketbalový ko.
Objekt je vytápn kotlem na pevná paliva. Parkování vozidel je moné v blízkosti objektu.
Hosté mají monost vzít s sebou svá domácí zvíata.
V objektu mají hosté monost vlastního vaení, nejblií restaurace se nachází 100 m od
popisovaného objektu.
Ceny objektu je 1490 K/1 noc cena nezahrnuje spotebovanou elektrickou energii. Domek
lze pronajímat celoron, pomocí webových stránek zmiované cestovní agentury.V pípad
plné obsazenosti v dob letních prázdnin bude trba z ubytování init 83 400 K.
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V obci se pravideln poádají na zaátku ervence Kopaniáské slavnosti. Hosté mají
monost pí turistiky a cyklotrusitiky (obcí prochází cyklostezka zvaná Beskydsko-
Karpatská magistrála). Nejblií koupalit se nachází piblin 100 m od objektu, nejblií
lyaský areál se nachází na Milulin vrchu (ji zmiované 3 sjezdovky a nkolik tras
beckého lyování).
Obr. 6.7. Lokalizace Rekreaního domku v obci Starý Hrozenkov
zdroj: www.mapy.cz
6.7 Mikulin Vrch
Jedná se o kopec na severovýchod Bílých Karpatech (798 m) a stejnojmennou osadu, která
patí do katastrálního území obce Vápenice. Osada se nachází piblin 5 km od Starého
Hrozenkova.
Dominantou osady je kaple Panny Marie Královny, která se jako jedinou kapli nacházející se
pímo na hebenu Bílých Karpat. První horská chata byla v této lokalit postavena ji v roce
1930 (bhem druhé svtové války vyhoela).
Na Mikulin vrchu je vybudován lyaský areál vhodný pro sjezdové i becké lyování. Je
zde zbudováno nkolik lyaských vlek a beckých tratí. Je zde také monost pí turistiky.
Nachází s zde nkolik horských chat a penzion, také chalupa k pronajmutí.
Osada Mikulin vrch je pístupná autobusovou dopravou, ovem linkové spoje na Mikulin
vrch jsou znan omezeny.
Na webových stránkách www.mikulcinvrh.net se nacházejí informace týkající se peván
vybudovaného lyaského areálu, nachází se zde nkolik málo informací týkajících moností
trávení dovolené v letním období a nkolik typ na výlety. Na webu jsou rovn popsány
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monosti dopravy do osady, vetn zobrazení lokality na map. V rubrice ubytování
a stravování se nachází odkaz pouze na jednu horskou chatu na ostatní zaízení tohoto typu
odkazy chybí.
Výe rekreaního poplatku v této lokalit, je stejná jako výe poplatku v samotné obci
Vápenice.
I kdy se lokalita nachází v katastrálním území obce Vápenice, chybí jakýkoliv odkaz na
oficiálních stránkách obce.
6.7.1 Objekty venkovské turistiky na Mikulin Vrchu
6.7.1.1 Chalupa Mikulin vrch  Vápenice
Chalupa se nachází na samot nedaleko lesa piblin 2 km od obce Vápenice. Objekt není
nijak certifikován, je propagován na serveru na ji zmiované cestovní agentury Tourtrend.
V objektu se nacházejí ti pokoje, kuchyn a koupelna s vanou a sprchou a WC. Kapacita
chalupy jsou 4 lka s moností jedné pistýlky. Kuchyn je vybavená pvodními kachlovými
kamny, plynovým sporákem, lednicí a mikrovlnnou troubou. V kuchyni se nachází také jedno
lko. Ve vstupním pokoji se nachází sedací souprava. Dalí pokoj je vybaven barevnou
televizí, videem a jedním lkem. Ve tetím pokoji se nachází manelské dvojlko. Objekt je
vytápn kachlovými kamny a elektrickými pímotopy. Exteriér objektu je zaplocen. Na dvoe
chalupy se nachází ohnit s venkovním posezením.
Parkování je moné pímo v objektu. Domácí zvíata jsou v objektu povolena.
Hosté mají v objektu monost vlastního vaení, nejblií restaurace je vzdálená 2 km.
Objekt je nutné pronajmout celý, je k pronajmutí celoron . Cena za noc strávenou v objektu
je 1050 K/1 noc, zvlá se platí spoteba elektrické energie. Objekt lze rezervovat na
webových stránkách zmiované cestovní agentury. V pípadné plné obsazenosti v dob
hlavních letních prázdnin bude trba za ubytovací sluby init 84 000 K.
Nedaleko objektu se nachází lyaský areál Mikulin vrch (3 sjezdovky a trat beckého
lyování). Lyaský areál Mikulin vrch je vzdálen piblin 1 km od objektu. Hosté mohou
provozovat pí turistiku i cykloturistiku. Pro dti je zde monost v letních msících koupání
na koupaliti vzdáleném 2 km od chalupy. Tenisové kurty se nacházejí piblin 2 km od
objektu. Po domluv je moné zajistit vyjíky na koni. V okolí je také moné provozovat
rybaení.
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Obr. 6.8 Lokalizace chalupy v obci Vápenice
Zdroj:www.mapy.cz
6.8 Valaské Klobouky
Msto leí na hranicích Bílých Karpat a Vizovických vrch, na 49°08severní zempisné
íky a 18° východní zempisné délky. Katastrální území obce je 26,94 km2. V souasné dob
má msto 5080 obyvatel.
Ve mst byla v roce 1996 vyhláena mstská památková zóna. V této lokalit se nachází
budova staré radnice (dnes museum se stálou expozicí pravku v této oblasti), ervený dm
(druhá budova mstského musea, nachází se zde expozice soukenictví, tradiní jizba a erná
kuchyn), Battmanova vila (v souasné dob budova mstského úadu, dílo významného
architekta, který se podílel na výstavb Vídn). Ve mst se také nachází nkolik devnic
z konce 18. a poátku 19. století.
Dominantou msta je kostel Povýení svatého Kíe s pvodním gotickým jádrem
a renesanní úpravou z 16. století. Atraktivitou pro turisty je dochovaný renesanní praný,
jeden z nejstarích v eské republice.
Ve mst se poádá tradiní setkání muzikant v Bílých Karpatech, Valaský mikuláský
jarmark, Kloboucké hody a Pochod osvobození.
Msto je pístupné jak autobusovou, tak vlakovou dopravou (tra Hranice na Morav  Vsetín
 Bylnice). Ovem vlakové nádraí se nachází a za mstem.
V katastrálním území msta se nachází nkolik nauných stezek:
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Nauná stezka Královec  jedná se o trasu dlouhou 7 km, zaíná nedaleko vlakového
nádraí a pokrauje v okolí Valaských Klobouk. Trasa seznamuje turisty s pírodou v Bílých
Karpatech, tradicemi a zvyky v dané lokalit.
Nauný chodník Valaské Klobouky  trasa dlouhá necelé 3 km, seznamuje návtvníky
msta s památkami v mstské památkové zón.
Rekreaní poplatek v tomto mst je stanoven na 5 K za osobu a noc. Vk poplatník je 18
a 70 let. V pípad plné obsazenosti objektu venkovské turistiky v dob hlavních prázdnin
bude píjem z tchto poplatk init 1 120 K.
Webové stránky msta www.valaskeklobouky.cz poskytují kvalitní informace jak pro místní
obany, tak pro návtvníky msta. Na stránkách se nacházejí informace o aktuálním dní ve
mst, prvodce místní mstskou památkovou zónou, historie msta, virtuální kronika msta,
odkaz na místní zpravodaj, mapa msta, mstskou policii, knihovnu msta, fotogalerii i místní
folklorní sdruení, ale také monost ubytování a stravování ve mst, odkaz na místní
informaní centrum, které spravuje msto Valaské Klobouky.
6.8.1 Objekty venkovské turistiky ve Valakých Kloboukách
6.8.1.1 Chalupa Valaské Klobouky
Jedná se o stylovou, nov opravenou chalupu s malou zahrádkou nacházející se v jedné
z klidnjích ástí msta Valaské Klobouky nedaleko vlakového nádraí. Objekt je
prezentován na webu a v titném katalogu cestovní agentury Tourtrend.
Kapacita objektu je maximáln 4 lka s moností dvou pistýlek. V objektu se nachází 2
obytné místnosti, kuchyn, koupelna se sprchovým koutem a WC. Kuchyn je vybavena
dvouplotýnkovým elektrickým vaiem, lednicí, mrazákem, mikrovlnnou troubou,
rychlovarnou konvicí a topinkovaem. Obývací pokoj je vybaven barevnou televizí s DVD
a video pehrávaem a je zde monost dvou pistýlek, atmosféru venkovské chalupy
dokreslují krbová kamna. V podkroví objektu se nachází jedna velká lonice s jednou
manelskou postelí a dvma samostatnými lky. Lonice je také vybavena barevným
televizorem. Pízemí a podkrovím objektu je propojeno strmým devným schoditm.
V objektu je monost vlastního vaení. Nejblií restaurace se nachází piblin 700 m od
objektu.
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Na zahrádce chalupy se nachází venkovní posezení kryté zástekem se zahradním grilem.
Domácí zvíata nemají pístup do objektu.
Parkování vozidel je moné na vyhrazeném parkoviti, které se nachází 60 m od objektu.
Cena za pronájem chalupy iní 1590 K/1noc cena nezahrnuje mnoství spotebované
elektrické energie. Hosté si mají monost zarezervovat vhodný termín v jakémkoliv roním
období na webových stránkách cestovní agentury. V pípad plné obsazenosti objektu ve
sledovanou sezónu bude velikost treb 89 000 K.
Hosté mají monost v okolí objektu provozovat jízdu na koni, cyklistiku i pí turistiku
a rybaení. Nejblií koupalit se nachází 500m od chalupy. Sportovní hala a tenisové kurty
se nacházejí asi 700 m od objektu. V zimních msících mají návtvníci monost lyování
(nejblií vlek se nachází 2 km od objektu, v okolí se rovn nacházejí trasy beckého
lyování).
Obr. 6.9. Lokalizace chalupy ve mst Valaské Klobouky
Zdroj:www.mapy.cz
6.9 Svatý tpán
Jedná se místní ást msta Brumov-Bylnice (rodit spisovatele Ludvíka Vaculíka), do roku
1976 samostatnou obcí. Osada je vzdálena piblin 3 km od Vlárského prsmyku.
V minulosti se jednalo o skláskou kolonii. Obec leí na 49°2 severní zempisné íky a 18°
1 východní zempisné délky. Katastrální území osady je 11,2 km2. V souasné dob má
osada piblin 500 obyvatel.
Dominantou osady je devná kaple se sochou sv. Jana Nepomuckého z konce 19. století.
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K obci patí bukový les, nejvyí vrch, který patí do katastrálního území osady Svatý tpán
je vrch Javorník (782 m). Osadou protéká Rozklinský potok, který se vlévá do eky Vláry.
Obcí prochází znaená turistická trasa Moravsko-Slovenkým pomezím, trasa je dlouhá
piblin 25 km. Zaíná na Mikulin vrchu u chaty Valmont pokrauje do údolí Rovné, dále
na kopec Boky (530 m), k vodní nádri ídková pokrauje na kopec Javorník (782 m) a koní
u zastávky autobusu v obci Svatý tpán. Na trase jsou umístny informaní tabule
a rozcestníky.
Obec je pístupná jak autobusovou, tak vlakovou dopravou (zastávka Svatý tpán se nachází
na ji popisované Vlárské trati).
Informace o osad na stránkách msta Brumov-Bylnice jsou velmi strohé, poskytují základní
informace o obci, pírodních podmínkách a historii obce. Na webových stránkách se nachází
nabídka ubytování, ovem neodkazuje na objekt venkovské turistiky. Nejblií infocentrum se
nachází ve mst Brumov-Bylnice.
Rekreaní poplatek v této lokalit je stanoven na 10 K za osobu a den, poplatníci jsou
ubytované osoby ve vku od 18 do 70 let. V pípad plné obsazenosti objektu venkovské
turistiky bude píjem z rekreaního poplatku ve výi 2 800 K.
6.9.1 Objekty venkovské turistiky ve Svatém tpán
6.9.1.1 Chalupa Svatý tpán
Jedná se o chalupu nacházející se v místní ásti obce Brumov-Bylnice  Svatý tpán. Objekt
se nachází pod lesem na konci zastavného území obce. Objekt je prezentován na webových
stránkách cestovní agentury Tourtrend.
Kapacita objektu je 5 lek s moností jedné pistýlky. V objektu se nachází dva pokoje,
kuchyn, koupelna s vanou a sprchou a WC. Kuchyn je vybavena kávovarem, elektrickým
sporákem, mikrovlnou troubou, rychlovarnou konvicí a lednicí. V kuchyni je rovn monost
posezení s barevnou televizí. Jeden pokoj je vybaven manelskou postelí, druhý pokoj je
vybaven temi samostatnými lky.
Celý objekt je oplocen, na zahrad chalupy je k dispozici ohnit s posezením, penosný gril
je také monost vyuít zahradního nábytku.
Hosté mají v chalup monost vlastního vaení, nejblií restaurace se nachází 5 km od
objektu. Objekt je vytápn kombinovan: kotlem na pevná paliva a elektrickými pímotopy.
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Parkování je moné u objektu ovem pístupový pozemek je spolený se sousedním domem.
Domácí zvíata do objektu nemají pístup.
Objekt lze pronajmout v letní sezón od (konec kvtna a polovina záí). Cena ubytování je
1290 K/1 noc. Objekt je nutné rezervovat celý, cena pobytu uvádná na webových stránkách
cestovní agentury Tourtrend nezahrnuje spotebu elektrické energie v objektu. V pípad, e
by byl objekt bhem hlavních prázdnin pln obsazen trby majitele objektu by dosahovaly
výe 72 240 K.
Hosté mají v okolí monost turistiky. Nejblií koupalit se nachází piblin 5 km od
objektu.
Obr. 6.10 Lokalizace chalupy v osad Svatý tpán
Zdroj:www.mapy.cz
6.10 Bezová
Obec se nachází na úpatí kopce Velkého Lopeníku piblin 7 km od Bojkovic, v nadmoské
výce 443 m, na 48°55 severní zempisné íky a 17°44 východní zempisné délky.
Katastrální území obce zaujímá 13,77 km2. V souasné dob má obec 1085 obyvatel.
Dominantou obce je novogotický kostel sv. Cyrila a Metodje z konce 19. století. V lese,
který patí do katastrálního území obce se nacházejí dva prameny elezitosirnaté kyselky.
V obci se dochovaly tradice masopustu (faanku s pochováváním basy). Místní lidové písn
inspirovaly skladatele Leoe Janáka k hudební práci O bezovské písni.
V okolí obce se nachází nkolik turistických stezek. Na území obce se nachází nkolik
pírodních památek: Cestiska, Dubiny (údolí kopce Doubrava, kvtnaté louky a mokady)
a Kalábová (na Svahu studeného vrchu, výskyt ohroených rostlin).
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Obec je dostupná pouze autobusovou dopravou, má vlastní potu. V obci se nacházejí
tenisové kurty, které jsou dostupné i v noci). Na kurtech lze hrát tenis volejbal a nohejbal.
Obec nevybírá rekreaní poplatek.
Obec je lenem mikroregionu Bílé Karpaty, na jeho webových stránkách má odkazy na své
webové stránky. Oficiální webové stránky obce slouí spíe místním obanm ne turistm.
Nacházejí se zde informace o památkách a zajímavostech v okolí, odkaz na místní komunitní
a informaní centrum, které sídlí v budov zdejí základní koly. Odkazy na monosti
ubytování a stravování chybí.
6.10.1 Objekty venkovské turistiky v obci Bezová
6.10.1.1 Chalupa Bezová
Jedná se o chalupu nacházející se na konci zastavné ásti obce Bezová. Objekt je
prezentován pomocí webu cestovní agentury Tourtrend.
Kapacita chalupy je 9 lek s moností dvou pistýlek. V chalup se nacházejí tyi místnosti,
kuchyn, koupelna se sprchovacím koutem a dv samostatná WC. Kuchyn je vybavena
kombinovaným sporákem (plynový sporák s elektrickou troubou), mikrovlnnou troubou,
rychlovarnou konvicí a lednicí, v jídeln se krom stolu nachází také barový pult. V obývacím
pokoji se nachází barevná televize se satelitem a DVD pehrávaem a krbovými kamny,
v obývacím pokoji je monost dvou pistýlek. V prvním obytném pokoji se nachází
manelské dvojlko. Dalí dva obytné pokoje jsou od sebe oddleny pouze závsem. V první
ásti se nacházejí ti samostatná lka, ve druhé ásti obytné místnosti se nacházejí tyi
samostatná lka.
Pozemek okolo chalupy je oplocen, na dvoe objektu se nachází ohnit s posezením,
zásteek s venkovním posezením, zahradní gril s venkovním posezením. Pro dti je monost
koupání v zahradním nafukovacím bazénu (rozmry 4,6 m x 0,9 m), také se zde pro n na
dvoe nacházejí houpaky, pískovit a devný domek. Na dvoe je monost venkovních her
jako jsou ruské kuelky a stolní tenis.
V letních msících lze parkovat pímo u objektu, v zimních msících je nutno parkovat
vozidla na parkoviti, vzdáleném cca 200 m od objektu.
V objektu si hosté mohou vait sami, nejblií restaurace se nachází piblin 100 m od
chalupy.
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Objekt je vytápn kombinovan pomocí kotle na pevná paliva a elektrickými pímotopy.
Chalupu lze pronajmout celoron pomocí webových stránek cestovní agentury Tourtrend,
cena objektu je 2590 K/1 noc v cen pronájmu není zapoítána spoteba elektrické energie.
V pípad plné obsazenosti objektu v dob hlavních prázdnin bude výe trby 154 040 K.
Hosté mohou praktikovat pí turistiku i cykloturistiku, v zimních msících se vnovat
lyování (nejblií lyaský areál Mikulin vrch).
obr. 6.11. Lokalizace chalupy v obci Bezová
zdroj: www.mapy.cz
6.10.1.2 Chalupa ve mlýn Bezová
Objekt se nachází v klidné ásti obce. Jedná se o zrekonstruované selské stavení nedaleko
Slovenských hranic v obci Bezová. Objekt je prezentován na webových stránkách
www.echalupy.cz .
Kapacita chalupy je maximáln 5 lek: V chalup se nachází kuchyn vybavená plynovým
sporákem, lednicí, mikrovlnnou troubou a sporákem na pevná paliva. Obývací pokoj je
vybaven krbem, barevnou televizí a rádiem. V první obytné místnosti se nachází manelské
dvojlko a jedno samostatné lko. V druhé obytné místnosti se nacházejí ti samostatná
lka. Koupelna je vybavená vanou se sprchou, teplá voda je ohívána pomocí plynového
bojleru. Návtvníci mají monost zdarma si zapjit spoleenské hry.
Objekt není oplocen, parkování je moné pímo v garái v objektu. Na dvoe objektu se
nachází venkovní posezení, ohnit a pro dti pískovit.
Hosté mají v objektu monost vlastního vaení. Nejblií restaurace se nachází piblin 500
m od objektu.
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Objekt je nutné pronajmout minimáln na 7 dní. Cena objektu v zimní sezón je 5500 K/ 1
týden (chalupu nelze pronajmout na Silvestra). V letní sezón je cena objektu 5990 K/ 1
týden. V pípad plné obsazenosti tohoto objekt v dob hlavních prázdnin by trby
dosazovaly výe 47 920 K.
Hosté mají monost v okolí objektu praktikovat pí turistiku i cykloturistiku a houbaení.
Nejblií koupalit se nachází na Nivnické riviée vzdálené 12 km od objektu. Nejblií
lyaský areál se nachází na Mikulin vrchu.
Obr. 6.12. Lokalizace chalupy na mlýn v obci Bezová
zdroj: www.mapy.cz
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Obr. 6. 13. Lokality venkovské turistiky v Bílých Karpatech
Zdroj: www.k-service.cz
Lokality venkovské turistiky byly vyznaeny autorkou práce.
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7. Terénní przkum a jeho výsledky
Przkum byl provádn formou následujících otázek na majitele objekt venkovské turistiky.
Majitelé objekt venkovské turistiky byli kontaktováni s ádostí o informace.
Na následující otázky byli dotazováni majitelé jednotlivých objekt venkovské turistiky. Na
otázky bylo ochotno odpovdt 7 majitel objekt.
Odpovdi poskytli tito majitelé objekt: Dvorec U Kavk, Chalupa Vykovec, Agropenzion
Vápenice, Ekopenzion Hosttín, Penzion Roseta Radjov, Rekreaní domek Starý
Horozenkov a Chalupa Mikulin Vrch  Vápenice.
Otázky na majitele objekt venkovské turistiky:
1. Kolik Vá objekt navtíví ron host?
2. Jaký je prmrný vk Vaich host?
3. Jakou máte zptnou vazbu od host?
4. Co je ve Vaem objektu nejvtí atraktivita?
5. V kterém roním období je Vá objekt nejvíce navtvován?
6. Jaké jsou prmrné roní náklady na provoz Vaeho objektu?
7. Jaké formy propagace vyuíváte pro Vá objekt?
8. Máte zpracovanou SWOT analýzu?
9. erpáte dotace nebo jiné prostedky z veejných fond?
10. Spolupracujete s cestovní kanceláí i agenturou?
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1. Kolik Vá objekt ron navtíví host?
Tab. 7.1 Odpovdi majitel objekt na otázku . 1
Kolik host ron navtíví Vá objekt?
Objekt venkovské turistiky odpov
Agropezion Vápenice 100
Dvorec U Kavk 40
Chalupa Mikulin vrch 50
Penzion Roseta 1100
Ekopenzion Hosttín 1000
Rekreaní domek Starý Hrozenkov 50
Chalupa Vykovec 60
Graf 7.1. Odpovdi majitel objekt na otázku . 1
Kolik host piblin ron navtíví Vá objekt?
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Z grafu vyplývá, e nejvíce navtvován je penzion Roseta a nejmén Dvorec U Kavk.
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2. Jaký je prmrný vk Vaich host?
Tab. 7.2. Odpovdi majitel objekt na otázku . 2
Jaký je prmrný vk Vaich host?
Objekt venkovské turistiky odpov
Agropezion Vápenice dti
Dvorec U Kavk rodiny s dtmi
Chalupa Mikulin vrch 35 - 40
Penzion Roseta senioi, 30 - 50
Ekopenzion Hosttín neví
Rekreaní domek Starý Hrozenkov 35 - 40
Chalupa Vykovec rodiny s dtmi
Graf 7.2. Odpovdi majitel objekt na otázku . 2
Jaký je prmrný vk Vaich host?
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Nejvíce turist, kteí vyhledávají venkovskou turistiku je bu ve vku 35  40 let, nebo
rodiny s dtmi.
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3. Jakou máte zptnou vazbu od host?
Tab. 7.3 Odpovdi majitel objekt na otázku . 3
Jakou máte zptnou vazbu od host
Objekt venkovské turistiky odpov
Agropezion Vápenice ústní
Dvorec U Kavk nemá
Chalupa Mikulin vrch ústní
Penzion Roseta ústní
Ekopenzion Hosttín ústní
Rekreaní domek Starý Hrozenkov nemá
Chalupa Vykovec titný dotazník
Graf . 7.3 Odpovdi majitel objekt na otázku . 3
Jakou máte zptnou vazbu od host?
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Vtina majitel objekt venkovské turistiky se host na spokojenost dotazuje pouze
ústn.
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4. Co je ve Vaem podniku nejvtí atraktivita?
Tab. 7.4. Odpovdi majitel objekt na otázku . 4
Co je ve vaem objektu nejvtí atraktivita?
Objekt venkovské turistiky odpov
Agropezion Vápenice píroda,
Dvorec U Kavk Píroda, klid
Chalupa Mikulin vrch píroda, okolí
Penzion Roseta bezen - listopad
Ekopenzion Hosttín
modelové projekty udritelného
rozvoje
Rekreaní domek Starý
Hrozenkov bazény blízko objektu,cyklistika
Chalupa Vykovec tradice, okolí
Graf 7.4. Odpovdi majitel objekt na otázku . 4
Co je ve Vaem objektu nejvtí atraktivita
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Nejvíce je pro úastníky venkovské turistiky atraktivní píroda v okolí objektu.
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5. Kdy je Vá objekt nejvíce navtvován?
Tab. 7.5 Odpovdi majitel objekt na otázku . 5
Kdy je Vá objekt nejvíce navtvován?
Objekt venkovské turistiky odpov
Agropezion Vápenice kvten, erven, prázdniny
Dvorec U Kavk prázdniny
Chalupa Mikulin vrch prázdniny
Penzion Roseta bezen - listopad
Ekopenzion Hosttín duben - íjen
Rekreaní domek Starý Hrozenkov prázdniny, silvestr
Chalupa Vykovec kvten - záí
Graf . 7.5 Odpovdi majitel objekt na otázku . 5
Kdy je Vá objekt nejvíce navtvován?
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Nejvíce jsou objekty venkovské turistiky navtvovány v dob hlavních prázdnin.
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6. Jaké jsou roní náklady na provoz Vaeho objektu?
Tab. 7.6 Odpovdi majitel objekt na otázku . 6
Jaké jsou roní náklady na provoz Vaeho objektu?
Objekt venkovské turistiky odpov
Agropezion Vápenice Odmítl sdlit
Dvorec u Kavk 30 000
Chalupa Mikulin vrch 25 000
Penzion Roseta 500 000
Ekopenzion Hosttín 1 400 000
Rekreaní domek Starý Hrozenkov Neví
Chalupa Vykovec 40 000
Graf 7.6. Odpovdi majitel objekt na otázku . 6
Jaké jsou roní náklady na provoz Vaeho objektu
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7. Jaké formy propagace vyuíváte pro Vá objekt?
Tab 7.6 Odpovdi majitel objekt na otázku . 6
Jaké formy propagace využíváte pro Váš objekt?
Objekt venkovské turistiky
Agropezion Vápenice vlastní web
Dvorec U Kavk vlastní web + odkazy na jiných webech
Chalupa Mikulin vrch web a katalog CK
Penzion Roseta web, letáky ve 3 jazycích
Ekopenzion Hosttín
vlastní web, titnou inzerci, web
parter
Rekreaní domek Starý
Hrozenkov web a katalog CK
Chalupa Vykovec web a katalog CK
Graf 7.6 Odpovdi majitel objekt na otázku . 6
Jakou formu propagace využíváte?
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Majitelé objekt venkovské turistiky nejastji pouívají pro propagaci svého objektu bu
vlastní web nebo web a katalog jednotlivých cestovních kanceláí.
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8.Máte zpracovanou SWOT analýzu?
Tab. . 7.8 Odpovdi majitel objekt na otázku . 8
Máte zpracovanou SWOT analýzu?
Objekt venkovské turistiky
Agropezion Vápenice ne
Dvorec U Kavk ne
Chalupa Mikulin vrch ne
Penzion Roseta ano
Ekopenzion Hosttín ano
Rekreaní domek Starý Hrozenkov ne
Chalupa Vykovec ne
Graf . 7.8. Odpovdi majitel objekt na otázku . 8
Máte zpracovanou SWOT analýzu
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Vtina majitel objekt venkovské turistiky nemá zpracovanou SWOT analýzu pro svj
objekt.
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9. erpáte dotace i jiné prostedky z veejných fond?
Tab. 7.9. Odpovdi majitel objekt na otázku .9
erpáte dotace nebo jiné prostedky z veejných
fond?
Objekt venkovské turistiky
Agropezion Vápenice ne
Dvorec U Kavk ne
Chalupa Mikulin vrch ne
Penzion Roseta ne
Ekopenzion Hosttín ano
Rekreaní domek Starý Hrozenkov ne
Chalupa Vykovec ne
Graf 7.9 Odpovdi majitel objekt na otázku . 9
erpáte dotace nebo jiné prostedky z veejných fond?
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Vtina majitel objekt venkovské turistiky neerpá dotace. Ve vtin pípad, byly ádosti
o dotace nebo jiné píspvky zamítnuty.
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10.Spolupracujete s njakou cestovní kanceláí nebo cestovní agenturou?
Tab. 7.10 Odpovdi majitel objekt na otázku . 10
Spolupracujete s cestovní kanceláí i cestovní
agenturou
Objekt venkovské turistiky odpov
Agropezion Vápenice ano
Dvorec U Kavk ano
Chalupa Mikulin vrch ano Tour trend
Penzion Roseta ne
Ekopenzion Hosttín ne
Rekreaní domek Starý Hrozenkov ano Tour trend
Chalupa Vykovec ano, Regio
Graf 7.10 Odpovdi majitel objekt na otázku . 10
Spolupacujete s cestovní kanceláí i agenturou
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Vtina dotazovaných majitel objekt venkovské turistiky spolupracuje s cestovními
kanceláemi.
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8. Závr
Bílé Karpaty mají pedpoklady pro provozování venkovského cestovního ruchu. Atraktivity
se nacházejí v pírod a v jednotlivých lokalitách Bílých Karpat. Bylo zjitno 10 lokalit
venkovské turistiky a 13 objekt venkovské turistiky s odpovídajícím vybavením. Z toho je
pouze jeden objekt certifikován. Ostatní objekty jsou zahrnuty do nabídek ubytování
jednotlivých cestovních kanceláí a je o nich uveejnno minimum informací.
Ji bylo eeno, e o problematice venkovské turistiky v Bílých Karpatech existuje velmi
malé povdomí. Tato práce mla za úkol zjistit objekty venkovské turistiky a jejich
pedpokládané trby v pípad, e budou bhem hlavních prázdnin (8 týdn) pln obsazeny.
Pedpokládané trby jednotlivých objekt jsou následující:
V pípad, e Dvorec U Kavk (jediný certifikovaný objekt venkovské turistiky v dané
lokalit) bude v dob hlavních prázdnin pln obsazen, trby budou init 50 400 K, co
pokryje roní náklady na provoz objektu a provoz objektu bude ziskový.
Majitel Agropenzionu ve Vápenicích nemá pevn stanovenou cenu a náklady na provoz
objektu nechtl sdlit. Z tohoto dvodu nelze zjistit výi treb za sledované období, ani zda je
objekt ziskový nebo ztrátový.
Ekopenzion v Hosttín by v pípad plné obsazenosti v dob hlavních prázdnin a v pípad,
e hosté nenárokují slevy utril 462 000 K. Provozní Ekopenzionu uvedla, e se náklady na
provoz objektu vracejí a objekt není ztrátový.
Chalupa v Radjov, která mla v minulosti funkci mlýna by v pípad plné obsazenosti
v dob hlavních prázdnin mla trby ve výi 63 560 K. Výi náklad na provoz objektu
nebylo moné zjistit, tudí nelze rozhodnout, zda je i není provoz ziskový.
Chalupa ve Vykovci by za pedpokladu plné obsazenosti v dob hlavních prázdnin mla
trbu ve výi 62 944 K, vzhledem k výi náklad uvedených majitelkou objektu lze
pedpokládat, e provoz objektu je ziskový.
Pedpokládané trby penzionu Roseta ve sledovaném období by dosahovaly výe 225 680 K,
majitel penzionu uvedl, e provoz objektu je ziskový.
Majitelka chalupy na Mikulin vrchu by ve sledovaném období dosáhla treb ve výi 84 000
K, co by znamenalo, e v porovnání s náklady na provoz objektu by dosahovala zisku.
Rekreaní domek ve Starém Hrozenkov by v dob hlavních prázdnin v pípad plné
obsazenosti dosahoval trby 83 400 K, vzhledem k tomu, e majitelka neuvedla výi náklad
na provoz objektu, nelze zjistit, zda je provoz objektu ziskový i ztrátový.
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Trby z ubytování v chalup ve Svatém tpánu by ve sledovaném období za pedpokladu
plné obsazenosti inily 72 240 K, náklady na roní provoz objektu se nepodailo zjistit.
Chalupa Na Mlýn v obci Bezová by dosahovala za sledované období trby 47 920 K,
vzhledem k tomu, e se náklady na provoz objektu rovn nepodailo zjistit, nelze urit, zda
je objekt ziskový i nikoliv.
Chalupa v Bezové by dosahovala pi plné obsazenosti za sledované období treb ve výi
145 000 K.
Chalupa ve Valaských Kloboucích by za sledované období dosahovala trby 89 000 K.
Trby z ubytování na Obecním úad v Lopeníku by ve sledovaném období inily 33 600 K.
Druhým pedmtem zájmu této práce byla výe rekreaních poplatk, které majitel
ubytovacího zaízení odvádí písluné obci. Tento poplatek je stanoven veejnou vyhlákou a
jeho výi si uruje sama obec, výe tohoto poplatku je maximáln 15 K za osobu a noc.
Tento poplatek se vztahuje na osoby ve vku 18  70 let. Obce Hosttín, Starý Hrozenkov a
Bezová rekreaní poplatek nevybírají. U ostatních obcí by výe rekreaního poplatku pi
pedpokladu plné obsazenosti objektu venkovské turistiky v dob hlavních prázdnin osobami,
které nejsou od poplatku osvobozeny by inil následující výi:
Obec Radjov 12 880 K,
Obec Vykovec 6 720 K,
Obec Vápenice 32 760 K,
Msto Valaské Klobouky 1 120 K,
Msto Brumov  Bylnice 2 800 K,
Obec Lopeník 2 016 K.
Lze pedpokládat, e pi zjitných trbách a obsazenosti jednotlivých objekt, e provoz
jednotlivých objekt venkovské turistiky není ztrátový a má pínos i do rozpot
zmiovaných mst a obcí. Vtina objekt není certifikována a nkteré objekty nemají ani
svoje webové stránky. V pípad, e jsou objekty nabízeny pes jednotlivé cestovní kanceláe,
nachází se na webových stránkách a v katalozích velmi málo informací o uvedených
objektech. Vtina z objekt si zptnou vazbu od host provádí pouze ústn, tudí se málo
dozví o potebách host. Z tohoto dvodu bych doporuovala více propagace jednotlivých
objekt (vlastní webové stránky), vytváení anonymních dotazník, kde by hosté sdlovali
své záitky, pání a dojmy nebo zavést knihu návtv.
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15. Stránky obce Stará Hrozenkov, dostupné z <ww.staryhrozenkov.cz> [online] cit 16.3.
2010
16. Stránky Svazu venkovské turitiky, dotupné z <www.szvt.cz >[online] cit. 2. 2. 2010
17. Stránky cestovní kanceláe Tourtrend, dostupné z <www.tourtrend.cz>[online] cit. 18.3.
2010
18. Stánky Instutu Veronica, dostupné z ww.veronica.cz [online] cit. 20. 1. 2010
19. Stánky obce Vápenice, dostupné z <www.vapenice.cz> [online] cit. 3. 3. 2010
20. Stránky obce Valaské Klobouky, dostupné z <www. valasskeklobouky.cz> [online] cit.
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Seznam zkratek
HDP = hrubý domácí produkt
R = eská republika
ECEAT = evropské centrum pro ekoagro turistiku
CHKO = chránná krajinná oblast
atd. = a tak dále
CR = cestovní ruch
apod. = a podobn
K = koruna eská
EU = Evropská unie
tzv. = tak zvaný
NPR = národní pírodní rezervace
. = íslo
ml. = mladí
CK = cestovní kancelá
SR = Slovenská republika
nap. = na píklad
p. = pan
SO = stední odborná kola
VO = vyí odborná kola
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Seznam píloh
Píloha . 1
Obrázková píloha
Píloha . 1
Pehled certifikace objekt
Objekt certifikace
Dvorec U Kavk ano
Chalupa Vykovec ne
Agropenion Vápenice ne
Ekopenzion Hosttín ne
Penzion Roseta Radjov ne
Chalupa Radjov ne
Rekreaní domek Starý
Hrozenkov ne
Chalupa Mikulin Vrch ne
Chalupa Svatý tpán ne
Ubytování OÚ Lopeník ne
Chalupa Valaské Klobouky ne
Chalupa Bezová ne
Chalupa ve mlýn Bezová ne
Lokalizace objekt venkovské turistiky
Objekt lokalizace
Dvorec U Kavk samota - Bosáky
Chalupa Vykovec samota, uprosted louky
Agropenion Vápenice mimo zastavnou ást obce
Ekopenzion Hosttín souást centra Veronica
Penzion Roseta Radjov na konci obce, nedaleko hájenky
Chalupa Radjov na konci obce, nedaleko hájenky
Rekreaní domek Starý Hrozenkov na konci obce, blízko lesa
Chalupa Mikulin Vrch na samot, blízko lesa
Chalupa Svatý tpán na konci osady, blízko lesa
Ubytování OÚ Lopeník Obecní úad Lopeník
Chalupa Valaské Klobouky
v pedmstí, blízko vlakového
nádraí
Chalupa Bezová na konci obce
Chalupa ve mlýn Bezová na samot,
Typy objekt venkovské turistiky
Objekt druh ubytování typ objektu
Dvorec U Kavk
ubytování v
soukromí chalupa
Chalupa Vykovec
ubytování v
soukromí
venkovská
usedlost
Agropenion Vápenice penzion statek
Ekopenzion Hosttín penzion pasivní dm
Penzion Roseta Radjov penzion statek
Chalupa Radjov
ubytování v
soukromí mlýn
Rekreaní domek Starý
Hrozenkov
ubytování v
soukromí rekreaní domek
Chalupa Mikulin Vrch
ubytování v
soukromí chalupa
Chalupa Svatý tpán
ubytování v
soukromí chalupa
Ubytování OÚ Lopeník
ubytování v
soukromí apartmán
Chalupa Valaské Klobouky
ubytování v
soukromí
venkovská
usedlost
Chalupa Bezová
ubytování v
soukromí chalupa
Chalupa ve mlýn Bezová
ubytování v
soukromí mlýn
Obrázková píloha
Dvorec U Kavk vybavení exteriéru Dvorce U Kavk
zdroj: www.dvorec-kavka.cz zdroj: www.dvorec-kavka.cz
interiér Dvorce U Kavk
Zdroj: www.dvorec-kavka.cz
Agropenzion Vápenice Interier Agropenzionu
Zdroj: www.agropenzion.cz Zdroj: www.agropenzion.cz
Chata  souást Agropenzionu Spoleenská místnost Agropenzionu
Zdroj: www.agropenzion.cz Zdroj: www.agropenzion.cz
Chalupa Radjov Interiér Chalupy Radjov
Zdroj: www.pampeliska.cz zdroj: www.pampeliska.cz
Chalupa Vykovec Interiér  Chalupa Vykovec
Zdroj: www.pampeliska.cz zdroj: www.pampeliska.cz
Chalupa Mikulin Vrch Interiér Chalupa Mikulin Vrch
zdroj: www.tourtrend.cz zdroj: www.tourtrend.cz
Rekreaní domek Starý Hrozenkov Interiér rekreaního domku ve Starém Hrozenkov
zdroj: www.tourtrend.cz Zdroj: www.tourtrend.cz
exteriér rekreaního domku Starý Hrozenkov
zdroj: www.tourtrend.cz
Chalupa Svatý tpán Interiér chalupy Svatý tpán
zdroj: www.tourtrend.cz zdroj: www.tourtrend.cz
Chalupa Bezová Exteriér Chalupa Bezová
zdroj: www.tourtrend.cz zdroj: www.tourtrend.cz
Interiér chalupa Bezová Exteriér chalupa Bezová
Zdroj: www.tourtrend.cz zdroj: www.tourtrend.cz
Chalupa Valaské Klobouky Interiér chalupa Valaské Klobouky
zdroj: www.tourtrend.cz zdroj: www.tourtrend.cz
Exteriér  chalupa Valaské Klobouky
zdroj: www.tourtrend.cz
Chalupa Na Mlýn Bezová interiér chalupy Na Mlýn
zdroj: www.ceskehory.cz zdroj: www.ceskehory.cz
Ekopenzion Hosttín Interiér Ekopenzionu
Zdroj:www.slovacko.cz Zdroj: www.hostetin.cz
Penzion Roseta Radjov Rosárium  Penzion Roseta
zdroj:www.roseta-penzion.cz zdroj: www. roseta.-penzion.cz
Ubytování Obecní úad Lopeník
zdroj:www.obec-lopenik.cz
